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Abstract 
The rumor is a social and psychological phenomenon that is old in human life. All civilizations 
have been born. They are the birth of their society, which grows and flourishes with human needs and 
motivations and in the midst of life between ambiguity and importance and in the absence of certain 
standards of truth. It is small in its infancy, and soon the proliferator spreads its deadly weapon, which 
is dangerous in all its forms. As the sociology finds that scientific research is not productive unless 
there is a problem and its components and solutions are solved, given the current situation we are living 
in Iraq today, it was necessary to study the crime of news and false rumors and its impact from 
different aspects, including legal, it spent a weapon of psychological warfare Almost obliterates the 
morale of the people because of the lies and fabrications that aim to paralyze the army and the people 
from confronting this war of aggression so it was logical that the criminal legislator intervene in any 
society and the Iraqi to protect his society from the impact of news and rumors and fight it as a 
phenomenon that is very dangerous to The security and safety of society and national security and 
national interest, therefore, the Iraqi legislator punished this crime under the title of crimes harmful to 
the public interest. We will not be exposed to all crimes of course, but we will focus only on the crime 
of news and false rumors as this study aims to identify the crime of news and false rumors in the Iraqi 
legislation, and the French and Egyptian comparative legislation. 
 




  ةزمح يدهم نسح                      جيجه ديبع نوسح  
 نوناقلا ةيلك/لباب ةعماج /قارعلا  
ةصلاخلا  
         ومنت اهعمتجم ةديلو يهف تاراضحلا عيمج ترصاع دقف ةيرشبلا ةايحلا مدق ةميدق ةيجولوكيسو ةيعامتجا ةرهاظ ةعاشلإا
و ةيمهلأاو ضومغلا وج نيب ةايحلا مضخ يفو ةيرشبلا عفاودلاو تاجاحلا عم رهدزتوقدصلل ةديكلأا ريياعملا بايغ دنع . يهو دلوت
مظاعتت ام ناعرسو اهتيادب يف ةليئض  يهف كاتفلا اهحلاس ةرشاناهلاكشأ لكب ةرطخ ، يملعلا ثحبلا نأ ىري عامتجلاا ملع ناك املو
اهل لولحلاو اهرصانع ديدحتو ةلكشم دوجوب لاإ اجتنم نوكي لا ،مويلا قارعلا يف هشيعن يذلا يلاحلا عضولل ارظنو ، نم دبلا ناك
م اهرثأو ةبذاكلا تاعاشلإاو رابخلأا ثب ةميرج عوضوم ةسارد ةحلسأ نم احلاس ىضمأ يهف ينوناقلا اهنمو بناوجلا فلتخم ن
 هذه ةهجاوم نع بعشلاو شيجلا لش فدهب تاءارتفاو بيذاكأ نم هثبت امل بوعشلا تايونعمب كتفي حلاس وهف ةيسفنلا برحلا
متجم ةيامحل هريغو يقارعلا عمتجملا يف يئازجلا عرشملا لخدتي نأ ايقطنم ناك كلذلو ةيناودعلا برحلارثا نم هع  رابخلأا
 هتحلصمو يموقلا نملأا ىلعو هتملاسو عمتجملا نمأ ىلع ةغلاب ةروطخ لكشت يتلا رهاوظلا نم ةرهاظك اهتبراحمو تاعاشلإاو
ةماعلا ةحلصملاب ةرضملا مئارجلا ناونع تحت ةميرجلا هذه جلاع يقارعلا عرشملا دجن كلذل ةينطولا . لكل لاحلا ةعيبطب ضرعتن نل
نإو مئارجلاج ىلع زيكرتلاب يفتكنس ام ةبذاكلا تاعاشلإاو رابخلأا ةمير رابخلأا ةميرج ىلع فرعتلا ىلا فدهت ةساردلا هذه نإ ذا
لا تاعاشلإاويقارعلا تابوقعلا نوناق يف ةبذاك ،يرصملاو يسنرفلا ةنراقملا تاعيرشتلاو.  
ةيحاتفملا تاملكلا :ةميرج ،ثب ،رابخلأا ،تاعاشلإا ،ةبذاكلا.   
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  المقدمة. ١
  :    التعريف موضوع البحث.  ١. ١
أمرنا سبحانه في كتابِه العزيز ، ولَم  ْيتخذ صاحبة ولا ولدا، حمد الله الذي أحصى كُّل شيء عدداال 
 ردوه ِإلَى وِإذَا جاءهم َأمر ِمن اَلأمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعوا ِبِه ولَو بالتأكد من الأخبار قبل إشاعتها لقولِه تعالى
الرسوِل وِإلَى ُأوِلي اَلأمِر ِمنْهم لَعِلمه الَِّذين يستَنِْبطُونَه ِمنْهم ولَولا فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه لاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا 
وجعل الإضرار ، اوعدم الإضرار به، نا بالمحافظة على المصالح العامةوأمر [٣٨/الآية: سورة النساء] ﴾قَِليلًا
والإشاعات التي تهم  والأمن العام جريمة تستوجب العقاب فالإنسان يتأثر بالأقاويل والاخبار، بالمصالح العامة
 مشين  صحته وحياته وأمنه إلى درجة أنه لا يفكر في دقة أخباِرها أو في صحتها والإشاعة سلوك أجتماعي
فهي تتطلب أكثر من شخص لرواجها لذا يتوجب معرفة الوسط الاجتماعي الذي انتشرت فيه الاخبار 
والإشاعات الكاذبة والعوامل المؤثرة والفاعلة في الوسط وميزاته الأساسية وكيفيةَ استفادة الإشاعة منه ليصبح 
ولا يستطيع الإنسان أن يتخيل مجتمعا يخلو . توافر معرفة خاصة بطبيعة المجتمعمكانا  خصباً لها ولابد من 
من الإشاعات، فهذه كغيرها من أحاديث الإنسان  ظاهرة اجتماعية لازمة، والواقع إن في تاريخ البشرية أمثلة 
واضحة تبين أن الإشاعة وجدت على الأرض مع الإنسان، وعاشت وتبلورت وترعرعت في أحضان كّل 
وإن كان يأخذ  ن يظل موضوع إشاعة  معينة كأنما هو غير قابل للاستنفاذثقافة وحضارة، وكثيراً ما يحدث أ
تمثل . أشكالا متنوعة في أوقات مختلفة، بل قد يحدث أن يتبلور أحد هذه الأشكال ليصبح أسطورة لا تموت
عميقا عن الإشاعة عنصراً مهماً في نسيج كُل ثقافة من الثقافات البشرية، وهى وليدة مجتمعها وتعبر تعبيراً 
. وخصائصهظروفه النفسية والاجتماعية والاقتصادية ولذلك تعد المفتاح لدراسة المجتمع وتحديد ملامحه 
جتمع الإشاعات الكاذبة يقع على المجتمع والفرد على حد سواء ولكن تأثيره على الملاشك أن تأثير الاخبار و
  .أهدافا يسعى مطلقوها إلى تحقيقهاة لان للاخبار ولإشاعات الكاذبوالرأي العام والدولة أعظم 
  : أهمية البحث.  ٢. ١
 في وقتنا المعاصـر سيما بأمن المجتمع واستقراره ولا تعلق أهمية البحث في أنه يتناول موضوعا ي تظهر -١
 .( الكاذبةالإشاعات والأخبار)ـوهو ما يسمى ب
 أمن ب  ـاسـة   الم الجـرائم  من تعد والتيبصورها المتعددة كافة  " ة الكاذب الإشاعاتالأخبار  " جرائم تعد -٢
 الأهميـة وعلى هذا فـأن ، لإفراد المجالات بواسطة اشتى في صالحهاوسيلة تستخدمها الدول لتأمين م ، الدولة
 الكاذبة في التشريع العراقي الإشاعات الأخبار  بث لجريمة تتمثل في بيان القواعد الموضوعية للبحث ميةالعل
 . والفرنسيي التشريع المصرلاسيماقارنة ومدى توافقها مع التشريعات الم
 وقـد  معات، الذي لها على المجت الكبير أيضاً من التأثير الإشاعات  بث الأخبار جريمة أهمية بحث تتضح -٣
 نويـة  الروح المع فع كما قد تؤدى إلى تماسكه وفقاً لدوِرها فى خفض أو ر ع، إلى تفكك وتدهور المجتم ىتؤد
 أن مكـن  وعلاقاتهم وتفـاعلاتهم، وي رادلذلك المجتمع فمن خلال إشاعة يمكن أن تتبدل أو تتغير مواقف الأف 
 لاجتماعيـة  والاقتصادية اب يمكن أن تؤثر فى الجوانلاشاعات زيارة مكان، فاأويعزف الناس عن شراء منتج 
  . المجتمعات العلاقات الدولية واستقرار فى أن تؤثر ن والثقافية، ويمكيةوالنفس
  :إشكالية البحث.  ٣. ١
 عبارة لان الأخبار والاشاعات الكاذبة الكاذبة الإشاعات و ار اشكالية البحث في جريمة بث الأخب تبدو          
 الحرب النفـسية التـي أسلحة م أحد أهوهي،  الخطيرة على الفرد والمجتمع ارهاث لها ا تمععن مشكلة في المج 
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 أن أدرس هذه المشكلة من وجهة نظـر تأيت ار لذلك افتعال الازمات واثارة الرعب داخل المجتمع  على ومتق
 على الامـن القـومي والاقتـصاد الـوطني ؤثر  اثارها السلبية في المجتمع فهي ت ُأبين وأن الوضعيالقانون 
، لفة وهذا ما يحصل في الـسلم  المخت  وغيرها من جوانب الحياة لدول والقرارات السياسية ل عيةوالحياة الاجتما 
 عاف الى اضؤدي  تنفسية من أسلحة الحرب ال ح  في زمن الحرب فهي سلا بة الكاذ الإشاعاتأما أثر الأخبار و 
 أثر كبير على لهاكما أن .   المعنوية حتى تنحل عقد الأمة فلا تستطيع أن تتماسك أمام عدوها وحوزعزعة الر 
 بـالخوف لـيهم   يظهـر ع كاذبة الالإشاعات والأخبارحياة الأفراد وأثر فكيف تسير ،  التنمية في الدولة ركةح
   ؟ الاطمئنانوعدم
 ئقـاً   وعا تمعنا في مج هدم حتى لا تكون عنصر ، كاذبة ال الإشاعات الأخبار ك لابد من محاربة تل فكان       
  في وطننا  مما يهدد أمـن واسـتقرار هـذا الـوطن كاذبة الالإشاعات والأخبار كثرتفي طريق التقدم وقد 
 الكاذبة  تـزج بـشبابنا الـى والإشاعات الأخبار إنفلاشك ، العام ونظامه القومية ه ومصالح الوطنية ووحدته
 إلى هـدم تمعجوتحول المواطنين من دورهم الطبيعي في بناء الم،  والإرهاب والدمارالتخريب و العنفطريق 
 للتطورات التكنلوجية تيجة ون إنه كما تبدو اشكالية بحث بث الاخبار والاشاعات الكاذبة .هذا المجتمع وتدميره 
 مواكبة المشرع لهذه التطورات مما يؤدي الـى م الحديثة ونظرا لعد سائل بالو جريمةالهائلة وتطور ارتكاب ال 
التـشريعي واقـرار  لهذا بات من الضروري تدخل المشرع لمعالجة هذا القصور مينافلات الكثير من المجر 
 .بة الكاذت والإشاعابار الجرائم المستحدثة ومنها جريمة بث الأخة لمواجهوماتية تجريم الجرائم المعلانونق
  : نطاق البحث.  ٤. ١
المقارن وذلك من خلال تحليل النصوص الجزائية التـي       يقوم البحث بشكل كبير على المنهج  التحليلي و 
فـضلا عـن ، لقانون العراقي والمصري والفرنـسي عالجت الموضوع بطريقة منهجية مقارنة بين كل من ا 
التوفيق بين الأسلوبين الوصفي والتحليلي لما في الوصف من تمهيد لتحليل الأحكام واستخلاص النتائج منهـا 
  . يمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبةأوجه لمكافحة جرومن ثم الوقوف على أفضل 
  : خطة البحث.  ٥. ١
وقد اقتضت طبيعة ،  جميع جوانبه ةتكفل تغطي ، مكان قدر الإ متوازنة و ناسقة مت قة بطري البحث تقسيم تم       
 على النحو ث العامة للبح يةووفق ذلك ستكون الهيكل ،  وثلاثة مباحث وخاتمة ة مقدم على سيمهالبحث  أن يتم تق 
 ثلاثـة مطالـب علـى  في المبحث الأول مفهوم جريمة الأخبار والإشاعات الكاذبة وسنقسمه سنتناول: الآتي
 يـان  والإشاعات الكاذبة والمطلـب الثـاني سـيكون لب الأخبار بث جريمة لتعريفسنخصص المطلب الأول 
 سيكون للحديث عن علـة تجـريم لثالث أما المطلب ا لكاذبة والإشاعات ا الأخبار بث لجريمة قانوني ال سالأسا
 والإشـاعات الأخبـار  الثاني سنعقده للحديث عن  أركان جريمة بث المبحث والإشاعات الكاذبة وفي الأخبار
 سيكون المطلب الأول لبيان الركن المادي لجريمة بث الأخبـار والإشـاعات مطالب خلال ثلاثة ومنالكاذبة 
في جريمة بث الأخبار والإشـاعات الكاذبـة ( العلانية)لثاني سنتناول فيه الركن الخاص  ا لبالكاذبة  أما المط 
 المبحـث  سنخـصص  الكاذبة و شاعات المعنوي لجريمة بث الأخبار والإ لركن في المطلب الثالث ا سنوضحو
 الأول ون ومن خـلال ثلاثـة مطالـب يك  ـبة والإشاعات الكاذ الأخبار عن عقوبة جريمة بث لحديث ل لثالثا
 التبعيـة وبـات  الكاذبة أما المطلب الثـاني لتوضـيح العق عات والإشا الأخبار ث ب  لجريمة الأصليةللعقوبات 
 ث ب  ـمـة  جري وبـة  عق شديد الثالث سنتناول فيه ت المطلب والإشاعات الكاذبة و الأخبار بثوالتكميلية لجريمة 
  : النحو الأتيوعلى والمقترحات تاجا الاستنتأهم التي تتضمن الخاتمة والإشاعات الكاذبة ثم لأخبارا
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 المبحث الاول. ٢
ات سنبين في هذا المبحث  مفهوم جريمة الأخبـار والإشـاع  :مفهوم جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة 
يمة الاخبار والاشـاعات الكاذبـة سنتحدث في المطلب الاول عن تعريف جر الكاذبة من خلال ثلاثة مطالب 
لبيان الاساس القانوني لجريمة الأخبار والإشاعات الكاذبة وفي المطلـب الثالـث  وسنخصص المطلب الثاني 
   :شاعات الكاذبة وعلى النحو الأتيسنتكلم عن علة تجريم الأخبار والإ
  المطلب الاول. ١. ٢
سنخصص هذا المطلب لبيان تعريف جريمـة بـث الأخبـار : تعريف جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة 
والإشاعات الكاذبة لغة امـا  جريمة بث الأخبار  الكاذبة من فرعين سنبين في الفرع الاول تعريف والإشاعات 
  : وعلى النحو الاتيالفرع الثاني سنتناول فيه تعريف جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة اصطلاحا 
  الفرع الاول. ١. ١. ٢
تعريفا لغويا يجمع جملة بث جد في قوامس اللغة   لم ن:عريف جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة في اللغة 
الأخبار والاشاعات الكاذبة كاملة لذلك سنبين تعريف كل مفردة على حد لنصل الى تعريـف يجمعهـا لـذلك 
سنقسم هذا الفرع الى ثلاث نقاط  سنخصص أولا لبيان تعريف بث في اللغة ويكون ثانيا لبيان تعريف الأخبار 
  : ت ثالثا وكما يلي وسنعرف الاشاعاالكاذبة
أذاعـه :  لفظة بثَّ تأتي في اللغة بعدة معاني فتأتي  بمعنى بـثَّ الخبـر ونحـوه :تعريف بث لغة . ٢. ١. ٢
انبـثَّ الخبـر ، أفـشاه وأظهـره : بثَّ السرو .أحزانَه/ بثَّ أفكارا-تبثُّ الإذاعة برامجها طوال اليوم)وأشاعه 
فَرقَـه :  بثـا -وبثَّه بثَّ الخبر و،نَشْر، ِإعلان، ِإشَاعة، ف ِإذَاعةا بمعنى مرادتفرق وانتشر وتاتي ايض: وغيره
  [.١/الآية: سورة النساء]{ وبثَّ ِمنْهما ِرجالا كَِثيرا وِنساء}: وفي التزيل العزيز [.١]ونشره
 : تعريف الاخبار الكاذبة لغة : ثانيا
الانكليزية يقابله مصطلح اما في اللغة ، [٢]اعلمه إياه وأنبأه به يقال اخبر أخبارا أي :       الأخبار في اللغة 
 شيء اخبر عن .خلاف الصدق: الكذب: اما معنى الكاذبة لغة[ ٣( ]noitamrofnI،  essuaf noitaralced)
والإشـاعات الكاذبـة  ما تعريف جريمة الأخبار ا، [٤] والاكذوبة الخبر الكاذب .بخلاف ما هو عليه في الواقع 
فهي نوع من الأخبار غير مؤكدة يراد من وراءها لفت النظر إليها وتأكيدها وعلم الناس بها أي هـي ترديـد 
أقاويل أو أخبار غير صحيحة على أنها حقيقة ومطابقة للواقع ولذلك فأن ترديد الأقوال الكاذبة تحمـل معنـى 
او فالخبر يكون كاذبا عندما يتعمد الناشر او الناقل للخبر تحريـف الخبـر بالحـذف . إشاعات الكاذبة أنفسها 
  [.٦]اي جعل واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة سواء أكان ذلك بالقول أم الإشارة أم الكتابة [.٥]الإضافة
  :تعريف الإشاعات لغة.  ٣. ١. ٢
ا، والـشاعه ع شيعاً وشيعوعة ديمومة وشـياعاناً ذاع وفـش         جاءت مفردة اٍلاشاعة في اللغة شاع يشي 
، وقد شاع في هذا خبر شائع: وقولهم. ، وأشاع ذكر الشيء أطراه وأظهرهواشاعه هو  ،الزوجة لمشايعة الزوج 
بعـض، والـشاعة ، ولم يكن علمه عند بعـضهم دون تصل بكل احد فأستوى علم الناس به الناس معناه قد ا 
ورجـل  وأشعت السر وشعت به أذا أذعت به،  ، المال بين القوم أذا فرقته فيهم وأشعت ،الأخبار المنتشرة :هي
الخبـر اي كثـر شاع  :يقال، الشيع الانتشار والتقوية  :شيع :وعرفت بأنها [. ٧]ياع لا يكتم سرا مشياع أي مذ 
 – اي انتشروا وكثروا وشيعت النار بالحطب قوتيها، وجاءت مفردة الاشاعة بمعنى شاع :وقوي، وشاع القوم
( شيعوعةً)الخبر يشيع ( شاع: )شيع أذاعه، الخبر إشاعة وأشاع وفشا، ذاع الخبر وشيوعه أذاعه، بالخبر شيعا
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 .ة اللغوية والبلاغيـة بينما يرجع مصطلح الإشاعة والإشاعات أقوى في الدلال [. ٨]أذاعه: الخبر( أشاع)ذاع، و 
وِإذَا جـاءهم  ﴿:  قال تعالى:واستشهد المسلمون الأوائل دوما بآية من القرآن الكريم لمضمونها دلالة الإشاعة
 الَِّذين يستَنِْبطُونَه ِمنْهم َأمر ِمن اَلأمِن َأِو الْخَوِف َأذَاعوا ِبِه ولَو ردوه ِإلَى الرسوِل وِإلَى ُأوِلي اَلأمِر ِمنْهم لَعِلمه 
فنقل الأمر الذي يـأتي  [(.٣٨) سورة النساء الاية ]﴾ولَولا فَضُل اللَِّه علَيكُم ورحمتُه لاتَّبعتُم الشَّيطَان ِإلَّا قَِليلًا 
اما في اللغـة الانكليزيـة فتـاتي مفـردة  . على مصطلح الإشاعة بإذاعته أمنا كان أم خوفا هو المفهوم الدال 
  [. ٩] (}ram oor{ruomur ro romuRالاشاعة 
خبـر مختلـق لا : )       لذلك وضع الباحث تعريفًا  لجريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة في اللغة  بأنها 
أساس له من الواقع  ينتقل من شخص إلى شخص أو جهة الى علم عدد غير محدد من الأشـخاص بالكلمـة 
في نقل الـصوت أو الـصورة المنطوقة أو باستخدام وسائل أو أجهزة حديثة سواء كانت الأدوات المستعملة 
تفترض الإذاعة بطبيعتها العلانية، بهدف التأثير على الروح المعنوية وإشاعة روح الهزيمة والانقسام داخـل 
  (.البلد
  الفرع الثاني. ٢. ٢
 سنبين في هذا الفرع  تعريـف جريمـة الاخبـار :تعريف جريمة  بث الاخبار والاشاعات الكاذبة اصطلاحا 
ة اصطلاحا حيث سنعرف تعريف جريمة الاخبار والاشاعات الكاذبـة فـي التـشريع أولا والاشاعات الكاذب 
  : وسيكون ثانيا لتعريفها في الفقه وسنتناول ثالثا تعريفها في القضاء وكما يلي
  :  التعريف التشريعي  لجريمة  بث الأخبار ولإشاعات الكاذبة.١. ٢. ٢
ن أحكام جريمة الأخبار والإشاعات الكاذبـة ومنهـا التـشريع          لَقَد تعرضت معـظم التشريعات لبيا 
الفرنسي والمصري والعراقي محل البحث  دون أن تضع تعريفا لها وهذا مسلك محمود ولا يعد عيباً تشريعياً 
أن المشرع أيضا يتجنـب وضـع التعريفـات و،  ن الصعب وضع تعريف جامع مانع من وجهة نظرنا إذ م 
والجدير بالإشارة أن هذه الجريمة منصوص عليها في كـل تـشريعات [ ].ا الامر للفقه ائل الجنائية تارك للمس
الدول الجنائية وهذا لا يدلل علي وجود عيب في القانون أو انتقاص التشريع ولكن المشكلة تكمن في التطبيـق 
مة من قبل السلطات العامـة ومنهـا القـضاء والتفسير الواسع لمفهوم بعض المصطلحات في نص هذه الجري 
عـات وقد نصت التشريعات على هذه الجريمة وتم تعديلها مع التقدم الـذي شـهدته المجتم   [٤١]والادعاء العام 
  .[]وتطور أساليب ارتكاب الجريمة
  
                                         
ِإن الَِّذين يِحبون َأن تَِشيع الْفَاِحشَةُ ﴿: "في قوله تعالى،وقد وردت كلمة الإشاعات مرة واحدة بشكلها الاصطلاحي في سورة النور  
وقد وردت في القران عشرة ( ٩١)رة النور الآية سو" ﴾ِفي الَِّذين آمنُوا لَهم عذَاب َأِليم ِفي الدنْيا والْآِخرِة  واللَّه يعلَم وَأنتُم لَا تَعلَمون 
ويظهر الجامع المشترك للافاظ "اشياعكم وباشياعهم ، شيعته، شيعا، شيعته، شيعا، شيعا شيعة، شيع، شيعا"مرات بمعاني مختلفة منها 
 .السابقة هو الانتشار والكثرة
من ينشر أو يذيع أي خبر أو "  عرفت نشر الاخبار الكاذبة بالنص على أنه ١٩٩١من قانون الجنائي السوداني لسنة ( ٦٦)المادة  
، أو انتقاصا من هيبة الدولة، مع علمه بعدم صحته قاصدا أن يسبب خوفا أو ذعرا للجمهور أو تهديدا للسلام العام ، اشاعة أو تقرير 
 ".اوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معايعاقب بالسجن مدة لا تج
مـن قـانون ( ٨٨١، مكررا/٢٠١، د/٠٨ج و /٠٨)والمواد ، من قانون العقوبات العراقي ( ١١٢-٠١٢)و( ٠٨١ -٩٧١)المواد  
  .٢٥٨١لسنة (  ٧١)من قانون الصحافة الفرنسي رقم ( ٥١) والمادة ، العقوبات المصري
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 : خبار والإشاعات الكاذبة في الفقهتعريف  جريمة بث الأ. ٢. ٢. ٢
حيث عرفها أغلـب الفقـه ة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة لجريم الفقه الجنائي وضع التعاريفات        تولى
ويريد قائله ، فهو نوع من الخبر غير المؤكد. عبأنها  رواية عن امر أو حدث أو شخص بأسلوب يروى أو يذا 
أية وسـيلة للاخبـار غيـر وعرفت أيضا  النشر ب  [٧٩، ٥]أو مذيعه الفات النظر الى تأكيده وعلم الناس به 
  [.١١]المتثبت منها مهما كانت الاخبار خاطئة وترتب عليها تكدير السلم العام والإضرار بالصالح العام
أو تعمد المبالغة أو التهويل أو التشويه في  ، لا أساس له من الواقع ،الترويج لخبر مختلق "هي عبارة عن    أو 
و الاقليمي أو العـالمي أو لك بهدف التأثير في الرأي العام المحلي أ وذ، الحقيقةسرد خبر فيه جانب ضئيل من 
 أو النطاق العالمي ، على نطاق دولة واحدة أو عدة دول تحقيقا لاهداف سياسية أو أقتصادية أو حربية ، النوعي
ديق بأنها كل قصة مختلقة  أو عبارة نوعية قابلـة للتـص وعرفت الأخبار والاشاعات الكاذبة . [٢١" ]بأجمعه
 وعرفت ايـضاً [. ٣١]وتتناقل من شخص إلى آخر بالكلمة المنطوقة وذلك دون أن تكون فيها جزء من الصدق 
تقرير غامض أو غير دقيق أو قصة أو وصفا يتم تناقله بين أفراد المجتمـع عـن طريـق الكلمـة على أنها 
لمجتمـع اص يمثلون أهمية لأفراد ا المنطوقة غالباً، وتميل إلى الانتشار فى أوقات الأزمات، وتدور حول أشخ 
  [.٤١]معلومات غامضة عن هؤلاء الأشخاص أو الأحداثفى ظل توفر أو أحداث ذات بعد مجتمعي 
بث أو إذاعة أخبـار )بث الأخبار والإشاعات الكاذبة على أنها يقترح الباحث  وضع تعريف لجريمة        و
 شأنها تكدير الأمن العام والراي العام أو إلقاء الرعـب أو إشاعات كاذبة  بأية وسيلة كانت بصورة علنية من 
  .( بالصالح العامبين افراد الشعب والحاق الضرر
  : بار والإشاعات الكاذبة في القضاءتعريف جريمة بث الأخ. ٣. ٢. ٢
     لم يضع القضاء العراقي والمقارن تعريفا للأخبار والإشاعات الكاذبة طبقاً لما أطلعناَ عليه من قرارات إذ 
وليس تعريف المصطلحات ففي قرار لمحكمـة . إنه من وظيفة القضاء صياغة الأحكام ووضع الأحكام العادلة 
قوبات المصري الخاصـة بنـشر الأخبـار من قانون الع( ٨٨١)يجب لتطبيق المادة "النقض المصري جاء فيه 
مع سوء القصد ان يكون الخبر كاذبا وأن يكون ناشره عالما بهذا  الكذب ومتعمدا نشر ما  والاشاعات الكاذبة 
فأذا كان الحكم لم يورد شيئا عن كذب الخبر في ذاته ولا عن علم الطاعن بكذبـه فانـه يكـون ، هو مكذوب 
  .[٥١"]يمة التي دان الطاعن بهاقاصرا لعدم استظهاره عناصر الجر
  المطلب الثاني. ٢. ٢
  الأساس القانوني لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
من خلال ثلاثـة ة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة      سنخصص هذا المطلب  لبيان الأساس القانوني لجريم 
الإشاعات الكاذبـة فـي التـشريع ساس القانوني لجريمة الأخبار و فروع سيكون الفرع الاول للحديث عن الا 
يع المصري وسنتحدث فـي الفـرع الفرنسي اما الفرع الثاني سنتاول فيه الاساس القانوني للجريمة في التشر 




                                         
 .٢٨٩ص ،٦٦٢رقم ، ٣س،المكتب الفني ، ٢٥٩١/٥/٠٣نقض جلسة  
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  الفرع الاول. ١. ٢. ٢
  الأساس القانوني لجريمة يبث الأخبار والإشاعات الكاذبة في التشريع  الفرنسي
قـانون فبمقتـضى ، عات الكاذبة منذ أمد ليس بالقريـب          نشأت فكرة العقاب على نشر الأخبار ولإشا 
كٌل من اذاع أو اعتمد اخباراً من شأنها تحذير المواطنين مـن تأييـد الـسلطة " الصحافة الفرنسي عاقب على 
ر  فاشـترط أن يكـون نـش ٩١٨١( ٧١)رقم ثم جاء قانون الصحافة ، [..." ]الشرعية وزعزعت ولاءهم لها 
التـي ذاعة  أو ترديد الأخبار الكاذبة  ليحرم إ ٩٤٨١عام ( ٧٢)رقم وجاء قانون الصحافة . الأخبار بسوء نية 
أيضا ضمن التغير الحاصل  في قانون الـصحافة  ونص على هذه الجريمة  ،[٦١] من شأنها تكدير السلم العام 
عة أو مـزورة او نشر او إعادة نشر اخبار او بيانات أو إشاعات كاذبـة او أوراق مـصطن "لينص على أنه 
ويعاقب بالسجن شهرا وبغرامة مـن ،  فرنك ٠٠٠١ فرنك الى ٠٥معاقب عليه بغرامة من ، منسوبة الى الغير 
وتوقع العقوبة فـي . و كان من شأنه تكدير السلم العام النشر بسوء نية أ  فرنك اذا كان ٠٠٠١ فرنك الى ٠٠٥
 وهذا ما يؤكد الى ما ذهبنا أليه [٧١" ]حدها الأقصى اذا كان النشر بسوء نية وكان من شأنه تكدير السلم العام 
أما في قانون الصحافة  الصادر عـام [. ]ان هذه الجريمة ذات طبيعة شكلية سواء تحققت النتيجة أم لم تتحقق 
كذبا للغير وتم ترويجهـا بأية وسيلة ومهما كانت الأشياء خاطئة ومزورة منسوبة  النشر"فنص على انه ١٨٨١
تؤدي الى تعكير السلم العام او من شأنها تعكيره يعاقب عليها بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشـهر ، بسوء نية 
  [."]آلاف فرنك او بإحدى هاتين العقوبتين( ٥)بين خمسمائة إلى وغرامة ما . وثلاث سنوات 
  الفرع الثاني. ٢. ٢. ٢
  الأساس القانوني لجريمة  بث الأخبار والإشاعات الكاذبة في القانون المصري
أستشعر بخطر جريمة الأخبار والإشاعات الكاذبة  فقام بتعـديل قـانون العقوبـات المشرع المصري        
 أوراقـاً  أو أخبـارا كاذبـة  ذكرها المتقدم الطرق بواسطة احدى نشر من كل "...المصري أذ نص على أنه
وذلك مـا لـم يثبـت  تتصل بالسلم أو الصالح العام كانت إذا الغير، إلى كذباً منسوبة أو مزورة أو مصطنعه
فإذا كان النشر المشار اليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام أو الاضـرار فتكـون العقوبـة . المتهم حسن نيته 
 ولا تزيد على مائتي جنيـه أو باحـدى هـاتين الحبس مدة لاتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها 
 لينص في المادة الاولـى منـه ٦٩٩١لسنة ( ٥٩)بالقانون رقم ( ٨٨١)واخيرا تم تعديل المادة [. "]العقوبتين
 إذا ،...كاذبة إشاعات أو بيانات أخبار أو ذكرها المتقدم الطرق بإحدى قصد بسوء نشر من كل "...على أنه 
وهذا هـو  ". العامة بالمصلحة الضرر إلحاق أو الناس بين الفزع إثارة أو العام السلم تكدير ذلك من شان كان
وهذا مسلك المشرع الفرنسي الذي اشترط صـراحة تـوفر " سوء القصد "يلاحظ انه اشترط التعديل الاخير و 
وقت النشر وهو مطلق القصد الجنائي العام الذي يتوافر بارادة بث الاخبار والإشاعات الكاذبة مع " سوء النية "
لك  بل عدل قانون العقوبات المصري  ونص في ولم يكتِف المشرع المصري بذ . العلم بعدم مطابقتها للحقيقة 
 بـث  أو مغرضـة  أو كاذبـة  إشاعات أو بيانات أخباراً أو عمداً أذاع من كل "...منه على أنه( ٢٠١)المادة 
                                         
 .٥١٨١نوفمبر عام ( ٩)الصحافة الفرنسي الصادر في من  قانون  ( ٨)المادة 
  .٩٤٨١لسنة  ( ٧٢)من قانون الصحافة  الفرنسي رقم ( ٤)المادة  
 .٢٥٨١فبراير ( ٧١)من  قانون الصحافة  الفرنسي رقم ( ٥١)المادة  
 . ١٨٨١من قانون الصحافة الفرنسي  لعام ( ١/ ٧٢)المادة  
 .٥٥٩١لسنة( ٨٦٥) المعدل بالقانون رقم ٧٣٩١لسنة ( ٨٥)من قانون العقوبات المصري المرقم ( ٨٨١)المادة  
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 بالمصلحة الضرر أو إلحاق الناس بين الرعب إلقاء العام أو الامن تكدير ذلك شان من كان إذا مثيرة دعايات
 يالجريمة ف وقعت إذا جنيه خمسمائة تجاوز ولا جنيه مائة عن تقل لا وغرامة السجن العقوبة  وتكون.العامة
  .[٨١..." ]الحرب زمن
  الفرع الثالث. ٣. ٢. ٢
  الأساس القانوني لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة في التشريع العراقي
 الأخبار والإشاعات الكاذبة زمن الحرب من جهة الخارج عالج قانون العقوبات العراقي جريمة        
والداخل وكذلك في زمن السلم نتيجة لخطورة هذه الجريمة ففي زمن الحرب من جهة الخارج فقد نصت 
 سنين  من( عشر) يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على - ١"من قانون العقوبات العراقي على أنه ( ٩٧١)المادة
 من وكان رةيمث دعاية إلى عمد أو مغرضة أو كاذبة إشاعات أو اناتيأو ب أخبارا الحرب زمن في عمدا أذاع
 اثارة أو المسلحة للقوات ةيالحرب اتيبالعمل أو البلاد عن للدفاع ةيالحرب ضرر بالاستعدادات الحاق ذلك شأن
 تكون العقوبة السجن المؤقت إذا أرتكبت الجريمة -٢ .الأمة في المعنوية الروح إضعاف أو ن الناسيب الفزع
 أما الأخبار ،"نتيجة الاتصال مع دولة أجنبية فإذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد "على إنه  ( ٠٨١)الكاذبة من جهة الداخل فقد جرمها بنص المادة والإشاعات 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمداً في الخارج أخباراً او بيانات أو إشاعات (خمسمائة)على 
النيل من  وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة او، كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة
وتكون . مركزها الدولي واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية
والهدف هو حماية الدولة ". ت إذا وقعت الجريمة في زمن الحربسنوا( سبع)تزيد على  العقوبة السجن مدة لا
 .عات الكاذبة من الداخل من خطر الوسائل الكاذبة المتمثلة الأخبار والإشا
 لكـون تينويقترح الباحث دمج الماد ( ٩٧١)إنها تتشابه مع نص المادة ( ٠٨١)         يتبين من نص المادة 
 أو أخبـارا  زمن الحرب ي عمدا فأذاع كل من بالإعدام يعاقب: ) الآتي نحو واحدة يكون التعديل على ال فعالالأ
 ضرر بالاسـتعدادات إلحاق ك مثيرة وكان من شأن ذل ةي مغرضة أو عمد الى دعا او كاذبة إشاعات او ياناتب
 الناس أو أضـعاف بين  والفتنة زع الف إثارة أو سلحة الم لقواتالحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية ل 
 أي باشـر  الدولي واعتبارهـا او ركزها النيل من مأوالروح المعنوية في الامة وأضعاف الثقة المالية بالدولة 
  .( من جهة الداخل او الخارجالوطنية من شأنه الاضرار بالمصالح نشاط
 م  التي تبث في زمن السلذبة الكاوالإشاعات خبار في قانون العقوبات الأ راقي           ولم يغفل المشرع الع 
 بـث  أو ومغرضـة  كاذبـة  إشاعات أو اناتيب أو  أخباراعمدا أذاع "... أنه على( ٠١٢)اذا نص في المادة 
 بالمصلحة الضرر إلحاق أو الناس نيب الرعب إلقاء أو  العامالأمن تكدير ذلك شأن من كان اذا رةيمث دعايات
 شـيئا  تضمن تتسجيلات أو ات محررات أو مطبوع ةويعاقب بالعقوبة ذاتها من حاز أو أحرز بسوء ني . العامة
 فـي المـادة كـذلك ونص ... ".  أو النشر أو لاطلاع الغيرع معدة للتوزي كانت إذا قةمما ذكر في الفقرة الساب 
 الى كذبا منسوبة أو مصطنعة اوراقا أو كاذبة أخبارا ةيالعلان  طرقبإحدى نشر من "... أنه على نهم( ١١٢)
 أن المـشرع فـي قـانون يلاحظ و."العامة بالمصالح الأضرار أو العام  الامنتكدير شأنها من كان اذا ريالغ
                                         
مكرر فـي ( ٨٢)  بالجريدة الرسمية  العدد ٦٠٠٢لسنة ( ٧٤١)من قانون العقوبات المصري عدلت بالقانون رقم ( ٢٠١)المادة  
 .٦٠٠٢/٧/٥١
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،  المصري في قانون العقوبات لمشرعالتي استخدمها ا ( نشر)بدلا من ( أذاع) كلمة ستخدمالعقوبات العراقي قد ا 
 بـدون  الناس علام منها هو إ معروف كما هو المقصود العلانية و ل وسائ ل وأعم حيث تستوعب ك شملوهي أ 
 واحدة وذلك للتشابه ةبماد( ١١٢)و( ٠١٢ )ين الجمع بين المادت لعراقي بإمكان المشرع ا نهونعتقد ا [. ٩١]تمييز
 نـص المـادة ون الداخلي ونقترح ان يكم العاوالامن موضوع واحد وهو تكدير السلم تخصان وكونهمابينهما 
 را أخبـا عمدا أو أذاع بث من ار خمسة ملايين دين زيد لا ت غرامة وب السجنيعاقب ب : )على انه (٠١٢)المقترحة 
 ومغرضة أو بث دعايات مثيرة بأية وسيلة من وسائل العلانية الحديثة  بةات أو بيانات أو معلومات كاذ أو إشاع 
 ويعاقب إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بين الناس لرعب ا القاء العام أو لامنأذا كان من شأن ذلك تكدير ا 
 او اوراق مـصطنعة او جيلات تس  أو ت نية محررات أو مطبوعا ءبالعقوبة ذاتها من حاز واحرز ونشر بسو 
 أو لاطـلاع شر شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة أذا كانت معدة للتوزيع أو الن منمنسوبة كذبا الى الغير وتتض 
 مخصصة لطبع أو تسجيل أو اذاعة ة أو العلاني سجيل أو الت بع الط ئل من وسا يلةالغير عليها ومن حاز اية وس 
 فـي هـذه ذكورة أي من الافعال الم ارتكاب أثناء الحرب الى ب الواج داءشيء مما ذكر أو ادى أهماله في ا 
 فعلا مجرما بحيـث غدا الكاذبة  والإشاعات  الأخبار إذاعة و بث أن  صوص الن ذه ه ع من مجمو فادوي( المادة
 العـام وتكـدير الـسلم  تكـدير الـرأي نها شا من ات و إشاع اخبارا كل من من بث اب العق ئلةيقع تحت طا 
  . [٠٢]الاهلي
  المطلب الثالث. ٣. ٢
  علة تجريم  بث الأخبار والإشاعات الكاذبة   
وان كانت من ذلك النوع ،  الجرائم المضرة بالمصلحة العامةجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة من      
بث الاخبار والاشاعات الكاذبة من الجرائم فجريمة ، ا لفرد من الأفراد أيضاالذي يمكن أن ينال بالضرر حق
والمشرع في تلك ، [١٢]التي تمس أمن الدولة من جهة الخارج والداخل  وتمثل عدوانا على حق يحميه القانون
 بل أكتفى بأن ولم يشترط تحقق الخطر، شأنها أن تلحق الضرر بأمن الدولةالجرائم جرم الافعال التي من 
مكتفيا لاكتمال الجريمة قانونا بتحقق الخطر ،  انه في الغالب سوف يتحقق الخطراطالم، يكون الخطر محتملا
لان الحق المعتدى عليه مباشرة من جريمة بث الأخبار والإشاعات ، بالنسبة للمصالح محل الحماية الجزائية
، ت الكاذبةبغض النظر عن الموضوع الذي تتناوله الإخبار والإشاعا. الكاذبة هو المجتمع ومصالحه العليا
فمصلحة المجتمع المحمية قد تكون الأمن الخارجي إذا كانت الإشاعة تتعلق بالمعلومات الحربية والعسكرية 
وقد يكون التجريم لاغراض اقتصادية فيجرم المشرع كل ، َأو قد يكون محل الحماية الأمن الداخلي. للدولة
ولا شك  []سعار سلع أو سندات مالية للتداولط أنشر يؤثر في الاقتصاد القومي اذا تسبب في غلو او انحطا
يكون مروجاً للباطل ومضللاً للرأي العام ويكون قَد أساء استعمال  ينشر أخبار كاذبة مع علمه بذلك في أن من
وذلك لان . خطر مصلحة معينةحرية الرأي والتعبير في نشر الأخبار، كما انه قد نال بالاعتداء او هدد بال
ت واصبح، ذبة اصبحت بديلا للحروب العسكريةالاخبار والاشاعات الكاب النفسية والتي من أهم اسلحتها الحر
                                         
 تزيـد  لا وبغرامة نیسنت على تزيد لا مدة بالحبس يعاقب" من قانون العقوبات العراقي المعدل  نصت على أنه ( ٤٠٣)المادة  
 بتلفيها أو يعلم وهو كاذبة مزاعم أو ملفقة وقائع  العلانية طرق من بطريقة اذاع من كل نيهاتين العقوبت باحدى أو دينار مائتي على
 إحـدى  أو والغرامـة  الحبس العقوبة وتكون...  الثق أو أضعاف الوطني النقد اوراق في هبوط احداث ذلك شأن من بكذبها وكان
 المشار السندات أو النقد بتداول صلة له عامة بخدمة مكلف أو موظف ارتكب الجريمة واذا  ذلك من شيء تحقق اذا العقوبتين هاتين
 ."سنوات سبع على تزيد لا السجن مدة العامة بالخدمة المكلف أو الموظف عقوبة تكون المشددان الظرفان ذاھ اجتمع  فاذا.اليها
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 من أهم الاسلحة في أوقات فالاخبار ولاشاعات الكاذبة تعد.  النتائج التي تحققها تلك الحروبتحقق نفس
المشرع بالتجريم لما لها لى بلبلة الافكار لذلك تصدى لها وتعمل ع، رلانها تثير عواطف الجماهي، الحروب
  [. ٢٢]من خطورة بالغة 
  المبحث الثاني. ٣
   و الإشاعات الكاذبةأركان جريمة بث الأخبار
وهي الاركان . يعلى ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة تقوم جريم
وقد تتطلب ركنا خاصا كما في جريمة الاخبار والإشاعات الكاذبة إذ يتطلب في هذه العامة لكل جريمة 
من ( ٠١٢- ١١٢)ل ملاحظة نص المادتين الجريمة وجود الركن الخاص إلى جانب الأركان العامة ومن خلا
يتبين ان المشرع اشترط " قانون العقوبات المصري"من ( ٨٨١-٢٠١)والمادتين " قانون العقوبات العراقي"
وسنقوم تقسيم هذا المبحث على ثلاثة [. ٣٢]لقيام الجريمة ان ترتكب الأفعال المكونة لها بأحد طرق العلانية 
بيان الركن المادي وسنخصص المطلب الثاني لبيان الركن الخاص مطالب سنخصص المطلب الاول ل
  :تياما المطلب الثالث سنتناول فيه الركن المعنوي وعلى النحو الا( العلانية)
  الركن المادي في جريمة بث الأخبار والاشاعات الكاذبة : المطلب الاول. ١. ٣
المظهر الخارجي للجريمة ووجهها الذي تظهر به وعن طريقه يتحقق [ "]المادي        يقصد بالركن 
مادي  لجريمة  ولا يختلف الركن ال.[٤٢]" الاعتداء على المصلحة المحمية وتقع الإعمال التنفيذية للجريمة
وع على ثلاثة فرالأركان العامة للجريمة بشكل عام وعليه سنقسم هذا المطلب الأخبار والإشاعات الكاذبة عن 
سيكون الاول لبيان الفعل في الركن المادي لجريمة الاخبار والاشاعات الكاذبة اما الفرع الثاني سنتناول فيه 
  :جة وذلك على النحو الآتي للعلاقة السببية بين الفعل والنتيالنتيجة في هذه الجريمة ويكون الفرع الثالث 
  الفرع الاول. ١. ١. ٣
  الفعل في جريمة بث الأخبار والاشاعات الكاذبة 
نص  يرد لم ما والامتناع كالترك اًيسلب أم ايإيجاب كان سواء القانون جرمه تصرف كل"   الفعل هو       
والفعل في معناه القانوني هو النشاط الذي يصدر عن الإنسان مطلقا سواء وقع باليد على  ["]ذلك خلاف على
وكان ، ل بأذاعه أخبار أو إشاعات كاذبةهو نشاط يقوم به الفاعل ويتمث أو. هيئة قول او صوت او نحو ذلك
عامة والسلوك أو الحاق الضرر بالمصلحة ال،  الرعب بين الناسأو القاء، لعاممن شأنها تكدير الأمن ا
من قانون العقوبات العراقي أذ نص ( ٠١٢)المتمثل بإتيانه أحد الأفعال التي نصت عليها المادة الاجرامي  و
اذا كان من شأن ذلك تكدير الامن العام أو القاء ... من أذاع عمداأخبار أو بيانات أو اشاعات كاذبة "... على 
ار والاشاعات على نشر الاخبوكذلك نص المشرع " مصلحة العامة الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بال
من نشر بأحدى طرق العلانية أخبار "... على أنه ( ١١٢)العلانية إذ نص في المادة الكاذبة بأحدى طرق 
  ".                                          من شأنها تكدير الامن العام أو الاضرار بالصالح العام... كاذبة أو اوراقا مصطنعة 
 ويقصد بالأخبار الكاذبة الإعلام عن وقائع حدثت فعلا بصورة غير مطابقة للحقيقة وغالبا ما ينصب       
هذا الإعلام على وقائع أو أمور حدثت في وقت قريب أو مازالت جارية وممكن أن تتعلق بأحداث قديمة إذا 
                                         
 أو القانون جرمه بارتكاب فعل إجرامي سلوك للجريمة المادي الركن:" من قانون العقوبات العراقي نصت على أن ( ٨٢) المادة 
 ."به القانون أمر فعل عن الامتناع
 .من قانون العقوبات العراقي( ٤/٩١)المادة  
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 أن الجريمة تقع سواء أكانت والجدير بالذكرهذا معنى البيانات الكاذبة نفسه كانت غير معلومة للجمهور و
يطابق الحقيقة كلها ام جزء  الخبر الذي لا: "أو هو[. ٩٣١ص، ١١]ذبة أم جزء منهاالأخبار والبيانات كلها كا
منها سواء عن طريق الحذف أو الإضافة او التزوير وغير ذلك من الوسائل التي تناقض الحقيقة في صورة 
ر شروط ثلاثة ولابد من أن تتواف، و تعمد الإضرار بالصالح العامب هومعيار الخبر الكاذ، [٥٢"]من صورها
وسوء النية و من شأن نشر هذا الخبر تكدير السلم العام او اثارة  عدم صحة الخبر: "في الخبر الكاذب هي
ولم يتطلب المشرع ان يحدث من الفعل نتيجة وانما [ ٦٢"]الفزع بين الناس او الحاق الضرر بالمصالح العامة
والحدث فيها نفسي ، الشكليةلان الجريمة هنا من الجرائم ،  الفعل أو تعمد النشر يكون جريمةرد أذاعةمج
أو ، وهو بث الأخبار أو الإشاعات الكاذبة دون أن يتطلب القانون أن ينشأ عنها فعلا يكدر الامن العام، مجرد
بالخطر متى تبين أنه ويكون الفعل متصفا . أو الحاق الضرر بالمصالح العامة، يلقي الرعب بين افراد المجتمع
وأن ، دى النتائج الضارة المبينة بالنصأو من الممكن أن يؤدي في الظروف التي اكتنفته الى أحمن المحتمل 
  .لم يتحقق الضرر فعلا
 الكاذبة يقع الفعل بكل نشاط يرى بالعين او يسمع بالأذن او يحسشاعات        ففي جريمة بث الأخبار والإ
،   بث الأخبار والإشاعات الكاذبةوقد تباينت النظم القانونية في وصفها للفعل الذي تقوم به جريمة، او يلمس
كل من تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او "فمنها من أجمل ولم يفصل وذلك مثل
لعسكرية او أقدم على اي عمل يعرض كل من آثار باي وسيلة كانت روح الهزيمة ا"او مثل ، [٧٢... "]الامة
ومنها من فصل ، [..." ]ية ترمي الى إضعاف الشعور القوميمن قام بدعا"او [ ..." ]للخطر مقدرة الامة
ومقابل ذلك فعل القانون ، (٩٧١،٠٨١،٠١٢،١١٢)المادة رقم ذلك كالقانون العراقي الذي نص في وبين 
فسواء أجملت النصوص في وصف ، ومهما يكن من امر[. ]( د٠٨)والمادة ( ج٠٨)المادة رقم المصري في 
حقيقة : شاعات الكاذبة  او فصلت فانه لابد من بيان آمرين هماالإ الفعل الذي تنهض عليه جريمة بث الأخبار
فحقيقة الفعل الذي تقع به الأخبار والإشاعات الكاذبة أن الأخبار والاشاعات الكاذبة هي [. ]وصفته، الفعل
فيعاقب القانون في هذه الحالة على بث أخبار . ة على انها حقيقة ومطابقة للواقعكاذب ترديد لأقاويل أو اخبار
لى الة أن صاحبها لم يستوثق منها قبل عرضها عوتفترض هذه الح. ة سبق ترديدها ولو في غير علانيةكاذب
ولا يستطيع الجاني أن يفلت من المسؤولية الجزائية بأن يتخذ لنفسه مبررا أن الاخبار أو البيانات . الجمهور
  .[٧٧٤ص،٧١]انت مجرد ترديد لإشاعاتالتي قام بنشرها ك
والكذب ، وهو يعني مجافاة الحقيقة، ض الصدقفالكذب نقي" كذب"يوصف الفعل في هذه الجريمة بأنه        و
اي التلفظ بخلاف الصدق او إذاعة إشاعات اما الكذب الخطي المعبر عنه . قد يقع  باللفظ او الكتابة او الإشارة
اما الكذب ، في محرر[ ]غير الحقيقة  بالكتابة فهو ما يعرف بالتزوير الذي هو تغيير الحقيقة او تحرير
                                         
 .من قانون العقوبات التونسي (. مكرر٠٦)الفصل  
 .قانون العقوبات العماني( ٦٤١)المادة  
، من  قانون العقوبات اللبناني ( ٥٩٢)المادة، من قانون العقوبات السوري (٥٨٢)المادة، من قانون العقوبات الأردني ( ٠٣١)المادة 
 .قانون العقوبات الفلسطيني( ٤٦)المادة رقم
المادة ، من قانون العقوبات العراقي( ٩٧١،٠٨١،١٢،١١٢)المواد ، من قانون  العقوبات القطري ( ٣٧)ومثله ورد في المادة رقم  
المادة ، من قانون العقوبات السوداني( ٧٠١)المادة ، من قانون العقوبات  الليبي( ٥٧١)المادة ، من قانون العقوبات البحريني (  ١٧)
 .وبات  الفلسطينيمن  قانون العق( ٦٤١)
 .ون العقوبات العراقيمن قان( ٧٨٢ -٦٨٢)المواد  
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 – بكل صورة - وهذا يعني ان الفعل[ ٨٢ ].بالإشارة فهو يعني التلويح بحركات رمزية توهم بخلاف الحقيقة
بان كان الخبر كله مختلفا ، لمخالفة كليةسواء أكانت ا، وغير موافق للصدق، يكون كذبا اذا كان مخالفا للحقيقة
 منه صحيحاً ثم فرعت عنه بأن كان أصل الخبر َأو شَقَ، ام كانت المخالفة جزئية، لا اساس له من الصحة
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بتوافر جريمة بث .أخرجت له جوانب تخالف الحقيقةفروع و
م جريدة بنشر خبر تقول فيه أنه تم أطلاق الرصاص على المتظاهرين بينما والاشاعات الكاذبة من قيا الأخبار
ولا يمنع صدق الخبر من كونه [ ].مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرينفي حقيقة الامر لم تطلق سوى غازات 
فنشر أخبار . إشاعة ممنوعة ما دامت إذاعته في ذلك الزمان والمكان والظروف تجعله مؤثرا تأثيراً ضارًأ
الهزيمة التي لحقت ببعض وحدات الجيش في المعركة بقصد أضعاف الروح المعنوية للمقاتلين او إذاعة خبر 
ثر فيه ذلك الخبر على معنويات الجند هو مما يعد إشاعة ممنوعة ما دام وفاة احد القادة الميدانيين في وقت يؤ
ومثال ذلك فإن إشاعة خبر مناف للآداب بقصد نشر الفضيحة او أثارة فتنة هو مما يعد . قد صدر بقصد سيئ
  [. ٩٢]إشاعات ممنوعة حتّى مع صدق ذلك الخبر
  الفرع الثاني. ٢  .١ .٣
  النتيجة الإجرامية في جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة 
الذي يظهر على هيئة مساس بمصلحة ، ني هي الأثر المترتب على الفعل         النتيجة في معناها القانو
أو هي عبارة عما يحدثه السلوك الإجرامي من تغير يطرأ في العالم الخارجي وينصب على العمل ، محمية
وهو ، "الأثر الذي يترتب على النشاط الإجرامي"وهو ،[٠٣]هو النتيجة الجرمية مة وهذا التغييرالمادي للجري
ومن صور النتيجة الإجرامية عند بث وإذاعه الأخبار . اضرار بالصالح العام والأمن العام الذي يحميه القانون
محاولة زعزعة الأمن   أثارة الخوف والبلبلة القلائق بين الناس اووالإشاعات  الكاذبة المخلة بالأمن مثلا فهو
سياسية او اقتصادية ام اجتماعية او أحداث البلبلة لضرر بالمصلحة العامة سواء أكانت او إلحاق ا
والاضطرابات داخل المجتمع  أو أثارة الرأي العام او الإساءة الى احد الأشخاص  مع مراعاة ان هذا التغيير 
كأفشاء السر وهذا ما يحدث عند  ،، او قد يطرأ على العالم المعنويطرأ على العالم الحسي كالقتل مثلاقد ي
اذ يترتب عليه نقل مضمون السر الى ذهن الغير  ،ين عبر مواقع التواصل الاجتماعيإذاعة أسرار الناس الآمن
 والإشاعات  النتيجة في جرائم الاخبارفما حقيقة، والنتيجة هي المرتكز الثاني لتمام الركن المادي للجريمة
  ؟ وما صورها؟الكاذبة
       تبدو حقيقة النتيجة الإجرامية التي تقوم عليها جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة  متصفة بصفتين 
لكاذبة الاخبار والإشاعات احيث تقوم جريمة . ة ذات أثر ماديوأنها نتيجة نفسي، انها نتيجة افتراضية: هما
ويكون من شأن الفعل أحداث ، يعرف بالنظر الى كون الفعل من شأنه احداث أثر ضار، على امر مفترض
فاذا كان ، ذلك الأثر اذا كان صالحا لإحداثه وكان الأثر ممكن الحدوث وذلك فوق المجرى المعتاد للأمور
لى نحو مؤثر بذاته وفي ظروف الفعل هو إذاعة أخبار او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة قد صدر ع
                                         
 .222 p,731. lluB 0591 lirva 82 . mirC 
وانتقـال ، فقد ينظر اليها باعتبارها أثرا مادياً محسوساً كالموت في  جريمة القتـل ، ةللنتيجة الإجرامية بصفة عامة معاني متعدد  
وقـد ، وهذا هو المعنى المادي للنتيجة الإجرامية، وسقوط الجنين في جريمة الإجهاض، المال الى حيازة الجاني في جريمة السرقة 
شرع او القانون او منع المساس بها وهذا هو المعنـى القـانون ينظر اليها باعتبارها العدوان الذي يمس حقا او مصلحة حماها الم 
 .للنتيجة
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تسمح له بالتأثير الضار فان القانون يسمح بمعاقبة الجاني الذي أحدثه دون ان ينتظر تحقق الأثر الضار على 
  [.١٣]وذلك لأمرين، وجه الحقيقة
  .هو ان الفعل المقترن بتلك الظروف لابد ان يكون محدثا أثرا قليلا او كثيرا: الأول
نتيجة نفسية . نظرا لكونه متعلقا بالجانب النفسي ،  ذلك الأثر وضبطه على وجه الدقة هو صعوبة حصر : الثاني
فهي ،  لتحدث تأثيرها عليها في هيئة قناعات أنما توجه إلى النفوس  والإشاعات الكاذبة ذات أثر مادي فالاخبار 
، وإنما هو مدخل للضرر ، غير ان هذا الأثر في الأصل  ليس هو الضار في ذاته ، تبني معتقدات وتهدم أخرى 
أما الضرر الحقيقي الذي يمثل النتيجة النهائية التي هي علة التجريم فانه التأثير على مصلحة مـن المـصالح  
غير ان  [.٢٣]ياسية او العسكرية او الاقتصادية او الاجتماعية باي صورة وعلى اي نحو الاساسية للدولة كالس 
وحتى هذا الاثر ذاتـه ، وانما يكتفي بما يحدثه الفعل من اثر نفسي ، القانون لا ينتظر حتى يتحقق ذلك الضرر 
 المحيطـة لان اي صالحا في ذاته ووفق الظروف ، مفترض وجوده كما سبق القول  بمجرد كون الفعل مؤثرا 
انـه ف، ت الجريمة لا تنهض بدون ركن مـادي إذا كان ،  في هذه الجريمة أما صور النتيجة . "يحدث ذلك الاثر 
مصلحة قـدر "تترتب عليه نتيجة يعتد بها القانون ايضا نظرا لاعتدائها على ، يتمثل في سلوك يجرمه القانون 
 هي أن تؤدى هـذه الأخبـار ، ي اشترطت بالمواد أعلاه نتيجة الت وال[. ٣٣"]المشرع جدارتها بالحماية الجزائية 
والإشاعات الكاذبة  إلى اضعاف الأمة فالخوف والرعب وتكدير صفو الطمأنينة والرعب  وكذلك تأثير علـى 
  . المجتمعالروح المعنوية لأفراد
  الفرع الثالث. ٣  .١ .٣
   في جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة[٤٣] العلاقة السببية
لذي يمثل دور السبب  والآخر النتيجة الإجرامية وهي رباط يربط بين قطبين احدهما السلوك الإجرامي ا      
انه لولا السلوك المجرم والمحظور لما وقعت الأخبار والإشاعات . وتمثل دور الأثر المترتب على هذا السبب 
أي أن يكون النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني في إذاعة الأخبار والإشاعات الكاذبة هو الـسبب .الكاذبة 
ه الأخيـرة وان تكون هذ، عامةجة الإجرامية وهو تكدير الامن العام والحاق الضرر بالمصلحة ال في تحقق النتي 
ان السببية في القانون الجنائي سـلطة تقديريـة . بحيث لولاه لما حدثت هذه النتيجة ، قد تحققت بسلوك الجاني 
ا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه الا للقاضي تقديرها بما يقوم لديه من الدلائل ومتى فصل في شأنها اثباتا او نفي 
أي لابـد . [١٣ص،١٣]من حيث الفصل في أمر معينا يصلح قانونا لان يكون سببا لنتيجة معينة أو لايصلح 
لقيام الركن المادي لجريمة الاخبار والاشاعات الكاذبة من وجود علاقة سببية بين الفعـل والـضرر أو بـين 
ومفـاد .  علاقة سببية بين الفعل والنتيجةهو وجود. الفعل والخطر الذي تحدثه هذه الاخبار والاشاعات الكاذبة 
والرابطة هنـا رابطـة ، سؤولية الفاعل عن نتيجة فعله يؤسس لم  ذلك أن تكون النتيجة المترتبة على الفعل ما 
، ذبة التي تتمثل نتيجتها في الخطـر منطقية مطلوبة بين الفعل والنتيجة في جريمة  بث الأخبار والاشاعات الكا 
والإشاعات الكاذبة من وجود علاقة سببية بين الفعل والـضرر  فلا بد لقيام الركن المادي لجريمة بث الأخبار 
اللازم حدوثها من اجل حصول الجريمة ووقوعه تتمثـل فـي أن . لفعل والخطر الذي تحدثه الجريمة اأو بين 
                                         
. والاسناد في نطاق قانون العقوبات على نوعين مادي ومعنوي ..السببية بشكل عام هي اسناد امر من انور الحياة الى مصدره  
اما المعنوي فيقتضي نسبة الجريمة ، لاقة السببية بين الفعل والنتيجةاما المادي فيقتضي نسبة نتيجة ما الى فعل اجرامي أي توافر ع
 (.الاهلية الجزائية)الى شخص متمتع بالاهلية المطلوبة لتحمل المسؤولية الجزائية أي متمتع بتوافر الادراك لديه مع حرية الاختيار
 (٠٧٣ص، ٥٧٢ رقم  ٣، مجموعة النقض)٤٣٩١اكتوبر سنة ( ٥١)نقض  
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 يؤدي هذا السلوك إلى نتيجة أو أكثر من إلحاق الضرر بالاستعداد الحربي أو إثارة الفزع بين الناس وأضعاف 
  .الشعور الوطني بين أفراد الشعب 
  المطلب الثاني . ١. ٣. ١. ٣
  في جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة(  العلانية )الركن الخاص 
        العلانية تعني أتصال علم الناس بقول أو فعل أو كتابة بحيث يمكن للجمهور معرفة الـرأي والفكـرة  
يحتل ركن العلانية في المجال الجزائي اهمية كبيرة فمن الضروري معرفـة . المنشورة أو المذاعة دون عائق 
هذا الركن، حيث عرفت العلانية بانها علم الناس او امكانية علمهم بالفعل الـذي يمـس محـل ما المقصود ب 
، وتعرف بأنها أدراك احد الناس للسلوك بمـشاهدته [٥٣]يسيء إلى مكانة هذا المحل لديهم الاعتداء على نحو 
بها ان يراه او يـسمعه  او سماعه اذا كان السلوك يدل على مادته او يكون من شأن الفعل بالصورة التي وقع 
ولغرض بيان هذا الركن سنقسم هذا المطلب الى فرعين يكون الاول لوسائل التعبير فـي جريمـة [. ٦٣]الغير
  : بث الأخبار والإشاعات الكاذبة وسنخصص الفرع الثاني لبيان  طرق التعبير في هذه الجريمة وكما يلي
  الفرع الاول. ٢. ٣. ١. ٣
    [] بث  الاخبار والاشاعات الكاذبةوسائل التعبير في جريمة
. بقـة للواقـع ويقصد بها ترديد أقاويل أو اخبار كاذبة على انها حقيقـة ومطا ،      الإشاعة خبر يشاع ويذاع 
فيعاقب القانون في هذه الحالة على نشر أخبار وإشاعات كاذبة بأي صورة من صور العلانية اي انه يجـري 
بـث الأخبـار ويـشترط فـي . ةوالإشـار ،  والكتابة ،الاخبار بأي صورة من صور الإخبار التي هي القول 
فلا يمكن ان يكـون ( الإذاعة)وهو ما عبرت عنه النصوص القانونية بلفظ ، والإشاعات الكاذبة أن تكون علنا 
فإذا وقع القول او الكتابة او الإشارة في خلوة فانه لا يكون  خبارا أو إشاعة  ،الخبر مشاعا الا اذا أذيع وأعلن 
لدى التدقيق والمداولة وجد ان من شروط تطبيـق "انه  الاتحادية على لتميزمحكمة ا  وجاء قرار [. ٧٣]كاذبة 
مـن قـانون ( ٩١)من قانون العقوبات العراقي توفر ركن العلانية المنصوص عليها في المادة ( ٣٣٤)المادة 
 أي مـن ، وعليه قد تأيد من وقائع الدعوى ان الحوار كان عائليا ولم يقع من قبل المتهم في العقوبات العراقي 
ة وأفرج عن المتهم واخلي من قانون العقوبات العراقي ولم يعد الفعل جريم ( ٩١)الأماكن المذكورة في المادة 
، بينما إذا حصل أمام مجموعة من الأشخاص أو إمام شخص واحد حاضر وقت وقوع الجريمة يـشكل سبيله
ث الواقعة المتمثلة بالاخبار والاشاعات الكاذبـة  بذلك الفعل قذفا يعاقب عليه القانون لكن هذا الجاني اذا قام بب 
وإيصالها إلى الغير الذي لم يكن حاضراً وقت وقوع الفعل فان ذلك يعد ظرفا مشددا لأنه سعى لتعظيم الضرر 
                                         
 الأعمال أو الإشارات او الحركات -أ: تعد وسائل للعلانية "من قانون العقوبات العراقي على إنه ( ٣)الفقرة ( ٩١)نصت المادة  
اذا حصلت في طريق عام او في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق او معرض  لأنظار الجمهور او اذا حصلت بحيث يستطيع 
 القول او الصياح اذا حصل الجهر به او ترديده -و اذا نقلت اليه بطريقة من الطرق الألية، برؤيتها من كان في مثل ذلك المكان ا 
في مكان مما ذكر او اذا حصل الجهر به او ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك المكان او اذا اذيع بطريقـة مـن 
 الصحافة والمطبوعات الاخرى وغيرها من وسائل الدعاية  -ج. الطرق الالية وغيرها  بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامه 
 . المعدل٧٣٩١لسنة ( ٨٥)من قانون العقوبات المصري رقم ( ١٧١)وتقابلها المادة " … الكتابة والرسوم والصور -د. والنشر 
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واطلاع اكبر عدد من الاشخاص على فعل القذف الذي يضر بالمجني عليه ويهينه فـي محيطـه المهنـي أو 
  [. "]الاجتماعي
        وبذلك فان وجود وسائل الإعلام في الفعل كظرف مشدد لا يتعلق بكونه جريمة وإنما لأنه يحقق غاية 
ل التي اشـار بإيقاع اكبر قدر ممكن من الضرر مستغلا الفضاء الواسع لوسائل الإعلام وللوقوف على الوسائ 
 النشر في الـصحف أو المطبوعـات أو وإذا وقع القذف بطريق "العراقي نجد إنها ذكرت لها قانون العقوبات 
وبينت طرق النشر بالـصحف او المطبوعـات وإحـدى " بإحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشدداً 
طرق الأعلام الأخرى ولم تحصر الأمر بوسيلة أو طريق محدد ومعين بالذات وإنما أي وسيلة تحقق عنـصر 
كالوسائل الحديثة التي ظهرت نتيجة التطور التكنلوجي ومـع [. ٨٣]الإعلام تكون وعاء ظرفيا لتشديد العقوبة 
ولإشاعات الكاذبة ان يجري تبادل الحديث همـسا وبـين أفـراد  ذلك فانه لا يتعارض مع معنى بث الإخبار 
اذ ان ضابط المسألة هو كون الخبر خرج من دائرة السر ، محدودين وهم ينقلونه الى أمثالهم وهكذا حتى يشيع 
ولا شك انه كلما تطورت وسائل العلانيـة زادت دائـرة العلـم . علن على نحو يجعله محدثا أثراً الى دائرة ال 
  .كالأنترنت والفيسبوك وغيرها"ثة واتسعت دائرة التأثير وهذا ما يحدث في أرتكاب الجريمة بالوسائل الحدي
  الفرع الثاني .٣. ٣. ١. ٣
  بة   طبيعة المكان في جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذ
      ان مجرد التعبير عن الافكار قد لا يحقق العلانية التي تطلبها المشرع ، لذلك لابد لتحققها ان تتم بإحدى 
ي وبالرجوع الى نص هذه المادة فإن الطرق الت( ٩١)الطرائق التي نص عليها المشرع العراقي في المادة 
ل عام ت أو الحركات اذا حصلت في طريق عام او محف الاعمال والاشارا- أ: "تتحقق بها العلانية هي ما يأتي
، يحتل المكان اهمية كبيرة في مجال تحقيق العلانية فتتحقق اذا حصل الفعل في ..."او مكان مباح أو مطروق
ويقصد بالطريق العام هو كل سبيل يكون مباحاً للجمهور . ام او محفل عام او في مكان مطروقمكان ع
القرى او ء كان هذا الطريق داخل المدينة و، سواامه لوصول الى مكان آخرواستخدارتياده او المرور فيه 
، ويكون الطريق عاماً وان كان المرور فيه لقاء دفع رسم معين، فالعبرة رجها او مملوك للدولة او للأفرادخا
م مجموعة من ويعرف المحفل العام بأنه الاجتماع الذي يض. ة استخدامه من الجمهور دون تمييزهنا امكاني
  . [٩٣]ة تربطهم او صفة خاصة تميزهمالافراد من دون دعوى شخصية أو وجود علاق
      والمعيار طبقاً لهذا التعريف هو إمكانية دخول الناس الية بغض النظر عما اذا المكان خاصاً او عاماً 
أما المكان . فاذا كان من الممكن الدخول اليه من قبل الافراد دون تمييز كان محفلاً عاماً والعكس صحيح
.  بطبيعته أو بتخصيصه او بالصدفةاًالمطروق فيقصد به مطلق المكان العام وهذا الاخير قد يكون عام
والاماكن العامة بطبيعتها هي الاماكن التي يحق للجمهور وبحسب الأصل ارتيادها دون وجود قيد يحولها الى 
أما الأماكن العامة بالتخصيص فيقصد بها الاماكن العامة التي خصصت .خاصة كالطرق والحدائق العامة 
، وايضا هناك الاماكن العامة بالمصادفة وهي كالمسارح والمدارسي اوقات محددة لاستقبال الجمهور ف
الاماكن التي تكون خاصة بحسب الاصل ولكنه وبسبب معين استقبلت عدداً من الناس بصورة مؤقتة وبدون 
  . [٠٤]ثال ذلك فناء الدارتمييز ولظروف عارضة م
                                         
، العـدد الأول ، ضاءمجلة التشربع والق ، ١١٠٢/٦/٥١ في ١١٠٢/ جزاء/ ت/ ١٤قرار محكمة  تمييز البصرة الاتحادية المرقم  
 .  ٤٥٢ص، ٤١٠٢، السنة السادسة
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ذا ما كان يعبر عن معلومات غير صحيحة           إن التعبير عن الافكار في احد الاماكن سابقة الذكر ا
من قانون العقوبات العراقي تتحقق ومن ثم يتحقق ( ٤٠٣)وكاذبة فإن العلانية التي تطلبها المشرع في المادة 
بة قد يتم بعمل أو بث واذاعة الاخبار والاشاعات الكاذمة، هذا وان حصول ركن العلانية اللازم لوجود الجري
أن اذاعة . يكون ذلك في سوق الاوراق الماليةان ممكناً لكنه نادر الحصول، وغالباً ما ، وان كاشارة او حركة
المعلومات غير الصحيحة والوقائع الكاذبة  بالعمل او الاشارة او الحركة بحيث يستطيع رؤيتها من كان في 
رة او لكاذبة  بالإشامكان عام أو انتقلت اليه بطريقة آلية، وقد يحدث ان يبث الشخص الأخبار والإشاعات ا
، اي المكان الذي يقتصر دخوله على فئة معينة من الافراد، فأن المشرع عد الحركة او عمل في مكان خاص
 العلانية متحققة في هذا الغرض اذا حصل ذلك بصورة يمكن ان يراها من كان في مكان عام سواء كان عاماً
برة في تحديد العلانية ليست في طبيعة المكان الذي  ، وهذا يعني ان العبطبيعته او بتخصيصه او بالصدفة
، بل بطبيعة المكان الذي تحقق فيه أثرها، ولا تشترط المادة ت فيه الأخبار والإشاعات الكاذبةبثت أم أذيع
من قانون العقوبات العراقي تحقق المشاهدة الفعلية من الجمهور بل يكفي ان تقع بث الأخبار ( ٩١)
خاص يكون من الممكن مشاهدتها وان لم يشاهدها احد بالفعل فإن العلانية تكون متحققة والإشاعات في مكان 
   .[١٤]في هذه الحالة 
، على ان يكون باستطاعة ي مكان خاص         بناء على ذلك يكفي ان تقع الإشارة او العمل او الحركة ف
الجهر بالقول او الصياح او ترديد  أو المصادفة او بطبيعته رؤيتها من كان في المكان عام بالتخصيص
معلومات غير صحيحة  في طريق عام او محفل عام او مكان مطروق، تتحقق العلانية في مثل هذه الاماكن 
اذا حصل الجهر بمعلومات غير صحيحة بالقول او الصياح، ويكون ذلك بالنظر الى طبيعة المكان الذي 
ذلك كون هذه [. ٧٥٢ص، ٨٣، ٢٤]لتخصيص او بالمصادفة حصل فيه ذلك سواء أكان عاماً بالطبيعة أم با
الأماكن هي اماكن خاصة بالأصل لكنها تكسب صفة العموم من وجود الجمهور فيها بصورة مؤقتة، كما لو 
 قام احد الأشخاص بالصياح في مطعم او محل تجاري او مستشفى، بان اسعار اسهم احدى الشركات الحكومية
اذاعة معلومات غير صحيحة بالقول او الصياح بطريقة اليه بحيث يسمعه .  قيمتهااو اوراق النقد سوف تهبط
من قانون العقوبات العراقي فان من اذاع بالقول او الصياح ( ٩١)من لا دخل له في استخدامه، طبقاً للمادة 
التي يمكن ان تنقل ، ويقصد بالطرائق الألية كل الطرق الفنية رائق الألية يعد محققاً للعلانيةبطريقة من الط
  [. ٣٤]الاصوات سواء مسموعة كالراديو او مرئية كالتلفزيون 
يعتبر القول او الصياح علنياً اذا حـصل ... " المصري عن ذلك بالنص  على أنه  وقد عبر المشرع 
أي ان العلانية تتحقق ببث الصوت في وقت واحد لعدد . ["]...ه بإحدى الوسائل الميكانيكية الجهر به او ترديد 
، وينطبق نص المادة وز جهاز الاستقبال التقاطه غير محدد من الأشخاص بدون تمييز وكان باستطاعة من يح 
ن شأنها ارسال الصوت الـى يقة يتوصل العلم اليها ويكون م من قانون العقوبات العراقي  على كل طر ( ٩١)
وبناء على ما تقدم يمكن ان تقع العلانية بطرق اخرى وذلك بسبب التقدم التقني الكبير الذي شـهده . الجمهور
العالم فيمكن ان يقوم الشخص بإذاعة معلومات غير صحيحة عن طريق شبكة المعلومات الدولية الانترنيـت 
 التواصل الاجتماعي، كما لو قام شخص بنشر نشرات او اخبار حـول عملـة دولـة معينـة او وعلى مواقع 
  . اوراقها المالية العامة وتكون تلك النشرات أو الأخبار كاذبة
                                         
 .من قانون العقوبات المصري( ١٧١)المادة  
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بواسطة الانترنت من شخص معنوي وذلك اذا  بث  الأخبار والإشاعات الكاذبة ويمكن ان ترتكب جريمة 
، ولا يؤثر على ذلك كون كاذبة ومعلومات مظللة عن عمله اخبار الشخص  على الصفحة الرسمية لهذا نشرت
الاستقبال متوقفاً على شرط معين كالاشتراك في خدمة الانترنيت مثلاً أو دفع مقابل محـدد طالمـا ان كـل 
لكن هذا لا يعني ان كل ما ينشر على مواقـع التواصـل .  [٠٣ص، ٧٣]بدون تميز يسمح له بذلك شخص و 
الاجتماعي يمكن ان تتحقق به العلانية، فقد نقضت محكمة النقض الفرنسية قراراً قضائياً سابقاً يدين مواطنـة 
فرنسية نشرت الفاظاً قدحية بحق مشغلها على صفحتها بموقع التواصـل الاجتمـاعي الفـيس بـوك، ورأت 
 الذي بنيت عليه الدعوى لا يمكن ان يعد علنياً كونه وضع على صفحة شخصية محـدودة المحكمة ان السبب 
، وان الحيز الذي وضـعت تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطةالمتابعة وان المطلعين عليها هم اشخاص لا 
لمتابعين الـذي عليه هذه الاتهامات كان شخصياً وخاصاً بعكس المنابر المؤسساتية التي تضم عدداً كبيراً من ا 
الذين كان بإمكـانهم يحقق شرط العلانية، وعد المنشور غير علني كون الاصدقاء المقربين فقط هم الوحيدون 
  [.]، لذلك عدت المحكمة العلانية غير متحققة في هذا الغرضالاطلاع عليه
يتضح من القرار السابق ان صفحات التواصل الاجتماعي اذا ما كانت محدودة الانتشار ولا يطلع عليها 
ولتحقيق ركن العلانية .  ما ينشر عليها لا يحقق العلانية الا اشخاص تربطهم روابط قرابة ومحدودة العدد فأن 
يجب إذاعة الأخبار والإشاعات الكاذبة كالجهر بالقول او الصياح بحيث يستطيع سماعه من كان فـي مكـان 
كن سماعها في مكان عام عام، وفي هذه الحالة فان إذاعة الأخبار غير الصحيحة في مكان خاص لكن من المم 
 لو قام شخص بالجهر او القول او الصياح بأخبار غير صحيحة داخل داره كما لـو ادعـى ان ، كماتعد علنية 
العملة الوطنية ستهبط قيمتها او ان العملة الوطنية المتداولة مزورة، وكان ذلك بطريقة يمكن ان يسمعها مـن 
الأخبـار والإشـاعات  في الطريق الذي تطل عليه الدار، اي ان العبرة هنا ليس في المكان الذي صدرت فيه 
الكاذبة المجرمة بل في المكان الذي سمعت فيه، ويجب ملاحظة ان المشرع لم يشترط السماع الفعلي للألفـاظ 
بـث الأخبـار والإشـاعات الكاذبـة   وعليه فـأن .  او القول بل اكتفى مجرد امكانية سماعها لتحقق العلانية 
مـن قـانون ( ٩١)حقق العلانية التي تطلبتهـا المـادة تت، بالصحافة والمطبوعات وغيرها من وسائل النشر 
العقوبات العراقي،  وهذا يعني ان المشرع قد عد الوسائل الحديثة في النشر من وسائل العلانية  التي افرزهـا 
وعليه تتحقق العلانية اذا تم النشر فـي الـصحف اليوميـة او  .[٤٤]التقدم العلمي كما في النشر الالكتروني 
ى الـصحف او المجلات الدورية او النشرات والاعلانات حتى وان كانت محدودة التداول  كما لو قامت احد 
معلومات تشير الى ان اوراق الدولة المالية سوف تهبط قيمتهـا او ان  المحطات الاذاعية او التلفزيونية بنشر 
بالكتابـة لكاذبـة ارع عد إذاعة الأخبار والإشاعات المش. الدولة غير قادرة على سداد قيمة السندات المتداولة 
من قانون العقوبات العراقـي بـالنص علـى ( د/٣/٩١)من طرق العلانية وذلك في المادة  اوما يقوم مقامها، 
الكتابة والرسوم والصور والشارات والافلام ونحوها اذا عرضت في مكان عام او اذا وزعت او بيعت الى "أنه
  ". ن شخص او عرضت للبـيع في اي مكاناكثر م
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بالنشر الالكتروني بأنه الاختزال الالكتروني للمعلومات والمصنفات سواء كانت نصوصاً أو صـوراً أو رسـومات مـع يقصد  
 .تطويعها وبثها 
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يتضح من النص المتقدم ان علانية الكتابة او ما في حكمها تتحقق بثلاث طرائق، هي التوزيع على عـدد 
كاذبة ومظللة التي من شأنها ان تؤدي إلى  تكدير الأمـن العـام  بغير تمييز كتابات تحتوي أخبار من الناس 
 الوطني وإضعاف الثقة فـي نقـد اوراق النقد  وإثارة الشعور بالكراهية وهبوط والإضرار بالمصالح الوطنية 
الدولة والسندات التي لها علاقة بالاقتصاد الوطني، وذلك بإعطاء نسخ من الكتابة او ما يقوم مقامها كالرسـوم 
لعدد من الافراد وبدون تمييز، ولتحقيق العلانية في هذه الحالة يجب ان يتحقق التوزيع فعلياً ويكون ذلك بنقـل 
،  ام بالبريد ام غيرها مـن الوسـائل  الى الغير وبأي وسيلة كانت سواء كان يدوياً حيازة المطبوع من الموزع 
وسواء كانت النسخ الموزعة لقاء مقابل او بالمجان وسواء أكان التوزيع في مكان عـام او خـاص علـى ان 
  . [٥٤]كان التوزيع عن طريق التداوليكون التوزيع على اكثر من شخص، الا اذا 
 ان يكون التوزيع على الافراد بدون تمييز اي لا يكون من يـوزع لهـم الكتابـة ويضاف الى ما تقدم 
محددين سلفاً وان لا تجمع بينهم صلة فاذا كانت قد وزعت بين الاقارب فلا تتحقق العلانية في هـذه الحالـة 
اء أكان ويعد ايضاً من طرائق العلانية العرض اي عرض الكتابة والصور وما يقوم مقامها في مكان عام سو 
، على ان يكون ذلك قد تـم يث يكون بإمكان الجمهور مشاهدتها عاماً بطبيعته ام بالتخصيص او بالمصادفة ح 
وعليه فلا يعد مـا ""... رئاسة محكمة أستئناف البصرة الاتحادية "ذهبت اليه الهيئة التمييزية في  عمداً، هذا ما 
لمتهم اعاد المشتكية الى أهلها وهي قريبته بعد أن أخبـر أسنده المتهم الى زوجته المشتكية قذفا في الدعوى فا 
وان البيع والعـرض [.  ..." ]والدها ووالدتها ولم يخبر أحد اخر بالحادثة وهذا من حقه الشرعي والقانوني 
للبيع يعد طريقة من طرائق العلانية، وذلك بنقل ملكية الكتابة أو الصور أو الأفلام لقاء ثمـن سـواء كانـت 
، أما العرض فهو الإيجاب الصادر رادمشتري فرداً واحداً او عدة أف الكتابة نسخة واحدة أو عدة نسخ او كان ال 
، وتحقق العلانية سواء تم العرض بمكان عام او خاص ذلك كون العلانية ن الجاني لمن يدفع الثمن المطلوب م
 ،٨٣]لا تستمد من طبيعة المكان وانما من عملية البيع او العرض كونهـا وسـيلة المعتمـدة فـي التـداول 
  [.٠٦٢ص
ومغرضـة أو  الأخبار والإشاعات الكاذبة  أو بيانات أو معلومات غير صحيحة        يتبين مما تقدم إن بث 
بث دعايات مثيرة بإحدى الطرائق العلانية سابقة الذكر يتحقق معه ركن العلانية الذي تطلبـه المـشرع فـي 
من قانون العقوبات المـصري ( ٢٠١،٨٨١)من قانون العقوبات العراقي وكذلك المواد ( ١١٢ -٠١٢)المادة 
مع ملاحظة ان التحقق من العلانية من عدمه تستخلصه المحكمة من ظروف كل واقعة، وعليها ان تذكر ذلك 
في حكم الإدانة صراحة، وان تبين الأسباب التي بنت عليها الحكم كون ذلك يعد من المسائل القانونيـة لتـي 
  .تخضع لرقابة محكمة التمييز
  : حث مايليويقترح البا
 المساواة بين وسائل العلانية  حيث ميز المشرع بين الصحافة والمطبوعات الاخرى وبين وسائل الدعاية  -١
موجب لهذا التمييز  وبين وسائل العلانية الاخرى ونرى أنه لا ( ج/٣/٩١)والنشر المنصوص عليها في المادة 
كمن في وصولها الى علم الغير قلوا أم كثروا  ونقترح لان خطورة جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة  ت 
: لتكون الفقرة المـضافة كـالاتي (  ٣/٩١)إضافة الوسائل الحديثة الى وسائل العلانية المشار اليها في المادة 
  .(...فايبر، جات ،تانغو، تويتر، فيس بوك)لاجتماعي الحديثة وما في حكمها  وسائل التواصل ا-هـ)
                                         
، العـدد الأول ، ع والقضاء تشريمجلة ال ، ١١٠٢/٦/٥١ في ١١٠٢/جزاء/ ت/ ١٤قرار محكمة تمييز البصرة الاتحادية المرقم  
 .٤٥٢ص، ٤١٠٢، السنة السادسة 
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( اولا/١٦ )المادة بر المناط به  بحكم الدستو ريعي دوره التش وأخذ، ر قانون المعلوماتية  المشرع اقرا على -٢
 مواقع التواصـل بجرائم تقوم المحاكم في دورها  بتحريك الشكاوى الخاصة يلك( تشريع القوانين الاتحادية )
ضاء محلا للخـصومة الاجتماعي الوهمية وعدم رفض الشكوى من قبل المحاكم إحقاقا للعدل وإبقاء ساحة الق 
 مـن اسـتثناء  ،يفي حسب الاختصاص الوظ تهاالعادلة والوحيدة في المجتمع واقامة الشكوى وتحريكها واحال 
 . الاختصاص المكاني
 المطلب الثالث. ٤. ٣. ١. ٣
  [٦٤]بث الاخبار والإشاعات الكاذبة  الركن المعنوي في جريمة
         أن أهمية هذا الركن واضحة اذ لا توجد جريمة بغير ركن معنوي وهو وسيلة المشرع في تحديد 
حتى تتحقق جريمة [ ٦٧]المسؤول عن الجريمة إضافة الى ذلك هو الذي يحدد نطاق المسؤولية عن الجريمة
العمدية ريمة تعد من الجرائم لدى الجاني فهذه الجالكاذبة يجب توافر القصد الجرمي نشر الأخبار والاشاعات 
وهناك أجماع في الفقه يقر بان جرائم الاخبار والإشاعات الكاذبة المرتكبة باحدى ، أي أنها لا تقع إلا عمدا
وسائل العلانية كالصحف هي جميعا جرائم عمدية وبالتالي فان الركن المعنوي فيها يتمثل في القصد الجرمي 
 الفعل ارتكاب إلى إرادته الفاعل هيتوج– ١: "العقوبات العراقي على أنه من قانون ( ١/٣٣)وعرفته المادة 
الكاذبة أو يام جريمة بث ألأخبار والإشاعات ولا يمكن تصور ق، (٨٢١")جة ینت إلى ادفاھ للجريمة المكون
، ٥٢]صد اللازم فيها هو القصد الجرمي العاموالقن الدولة وتوصف بأنها غير عمديه أي من جرائم أم
  . [٩٩ص
الجرمي يتبين ان هذه الجريمة من الجرائم العمديه والقصد الجرمي يقوم        ومن عرض تعريف القصد 
على عنصرين هما عنصر العلم وعنصر الإرادة وسنوضحهما من فرعين سيكون الاول لعنصر العلم اما 
لإشاعات الكاذبة على ار وابث الأخبلارادة في الركن المعنوي لجريمة الفرع الثاني سنخصصه لبيان عنصر ا
  :  النحو الاتي
  الفرع الاول . ٥. ٣. ١ . ٣
  العلم في الركن المعنوي لجريمة بث  الأخبار والإ شاعات الكاذبة
أن يحيط بها حتى يعد القصد الجرمي ديد الوقائع والامور التي يتعين يتوجب تحلدراسة عنصر العلم          
حالة ذهنية أو قدر من الوعي "فالعلم هو، [٨٤]متوفرا وتمييزها عما يستوي في نظر القانون العلم والجهل به 
بجميع العناصر والعلم ". حو صحيح مطابق للواقععلى ن يسبق تحقق الإرادة، ويعمل على إدراك الأمور
التي يلزم العلم بها لقيام القصد الجرمي وهي كل ما  كيان الجريمة لعناصر تسمى عناصرالواقعة، وهذه ا
 يعلم بموضوع الحق المعتدى ويجب ان ،ل واقعة يقوم عليها كيان الجريمةيتطلب العلم به هو احاطة العلم بك
 مفترضة العلم بالحقوهو ارادة الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون ومن ثم كانت هذه الارادة ، عليه
، وإلى جانب الإرادة يتعين أن يعلم بخطورة الفعل وان العلم بأن الفعل يؤدي احداث هذا الاعتداء المعتدى عليه
أن جهل الجاني بعض هذه الوقائع فأتى الفعل ،  التي تقترن بالفعل وتحدد خطورتهويتطلب ذلك علما بالوقائع
وكذلك عليه العلم بمكان ارتكاب الجريمة ، معتقدا ألا ضير منه على الحق فلا ينسب اليه القصد الجرمي
  [. ٩٤]فالشارع يجرم الفعل دون اعتبار لمكان ارتكاب الجريمة 
                                         
 ."بأنه القدر الذي ساهم في ضمير الجاني في وقوع الجريمة فأقتضى مسؤولية عند توافر شروط تلك " يعرف الركن المعنوي  
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وعلة ، في مكان معين      ولكنه يخرج على هذه القاعدة فلا يقرر للفعل صفة اجرامية الا اذا اقترف الفعل 
لات يتعين علم في هذه الحا. هذا المكانلحق الا اذا ارتكب في ذلك تقديره أن الفعل لا يكون خطرا على ا
في هذه الجريمة وهي الأخبار والإشاعات الكاذبة يجب أن يكون الفاعل لهذه الجريمة  ، الجاني بمكان فعله
خبار يرتكبها أي يعلم بأن ما يذيعه أو ينشره أو يردده من الأى علم بأركان الواقعة الجرمية وبأنه عل
وأن من شأن الاخبار والاشاعات الكاذبة التي يرددها اثارة الفزع أو تكدير  ،والإشاعات  كاذبة سلوك مجرم
جاني بأن ما الرأي العام أو إلقاء الرعب بين افراد الشعب أو إلحاق الضرر بالصالح العام، ويجب أن يعلم ال
ية ف الثقة المالأضعاة الاقتصادية والمالية من  ِشأنه الدول"من الأخبار والإشاعات الكاذبة بشأن حالة يبثه 
وتتجه إرادته رغم ذلك إلى بثه أو لإضرار بالمصالح القومية للبلاد أو من شأنه ا، أو هيبتها ومكانتها، بالدولة
  .[٠٦ص ،٠٤ ]."إعلانه للناس
  الفرع الثاني .٦. ٣. ١. ٣
  الإرادة في جريمة بث  الأخبار والإشاعات الكاذبة 
صفة تخصص الممكن وهي نشاط نفسي يعول عليه الإنسان في التأثير بما يحيط "تعرف الإرادة بأنها         
، إذ هي الموجه للقوى العصبية لإتيان أفعال تترتب عليها آثار مادية مما يشبع به ه من أشخاص وأشياءب
عن كونها حركة عضوية ورغم تعدد التعريفات التي وصفت الإرادة فإنها لا تعدو  [٠٥" ]الإنسان حاجاته
يتضح لنا إن للإرادة ثلاثة ، وبذلك ة الجانب النفسي لتحقيق غرض معينواعية مختارة تتم إستجابة لسيطر
جانب النفسي ، فضلاً عن حرية متعلقة بالالجانب العضوي أو المظهر الخارجي، هي الجانب النفسي وعناصر
فالارادة ظاهرة ، لة معينةالإرادة نشاط نفسي اتجه الى تحقيق غرض عن طريق وسيو[ ١٥]والعضوي معاً 
وهي المحرك لانواع من . ر على ما يحيط به من اشخاص وأشياءوهي قوة يستعين بها الانسان للتأثي، نفسية
. ه المتعددةيشبع به الانسان حاجاتالسلوك ذات طبيعة مادية تحدث في العالم الخارجي من الاثار المادية ما 
فيفترض علما بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها ، دة نشاط نفسي يصدر عن وعي وادراكوالارا
  [.٢٥]لبلوغ هذا الغرض
        ان جريمة بث الأخبار والإشاعات  الكاذبة تتطلب ان تتجه الارادة الى ركن العلانيـة فـأن حـصلت 
فالعلانية في جريمة بث الاخبار والاشـاعات . هم قد قصدها فلا يمكن مؤاخذته العلانية من غير ان يكون المت 
هما ان يحصل النشر باحدى وسائل العلانيـة كالإذاعـة او احـدى الوسـائل .الكاذبة  تستلزم توافر شرطين 
 فيجب أن تنـصرف أرادة الجـاني . أي عن ارادة منه ، وان يكون ذلك عن قصد من المتهم . المشاراليها  انفا 
ضرر بأحـدى المـصالح وهو مدرك ما قد ينشأ من إلحاق ال، حرة مختارة في بث الاخبار والإشاعات الكاذبة 
يكتفي فيها الـشارع ( خطر)أذ أن الجريمة جريمة سلوك، ولو لم يتحقق ما كان يرمي اليهحتى ، المبينة بالنص 
رادة بث الاخبار والاشاعات الكاذبـة  فاذا انتفت ا . [٣٥]اشتراط تحقق الإضرار الفعلي دون ، بتحقق خطورتها 
الأخبـار نون فأننا لا نكـون امـام جريمـة بـث وبالتالي ارادة الاعتداء على المصلحة المحمية بموجب القا 
كما لو أودع شخص مقالة عند شخص آخر وابلغه بضرورة عدم نشرها ألا انه تـم بـث . والإشاعات الكاذبة 
 ،٥٢]شاعات كاذبة دون الرجوع إلـى الـشخص الـذي اودعهـا لديـه إر او المقالة التي  فيها أخبار و الخب
فاذا نشر الاخبار والاشاعات الكاذبة دون ارادة حرة من الشخص  بارادة الاعتداء على المـصلحة [. ٠٠١ص
 يعتد بعـد ذلـك ولا[ ٢٦ص ،١١. ]ولا تقوم الجريمة ، نون فأن القصد الجزائي لا يتوافر المحمية بموجب القا 
لابد لتوفر سوء القصد وهو احـد الاركـان "وقد جاء في احد أحكام محكمة النقض المصرية افعة ببواعثه الد 
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عقوبات من اثبات ان المحـرر كـان ( ٢٦١)المكونة لجنحة نشر الاخبار الكاذبة المنصوص عليها في المادة 
  .[٢١-١١ص ،٥١" ]يعلم كذب الخبر وقت النشر والنيابة العمومية هي المكلفة باثبات ذلك
       وخلاصة ما تقدم يتضح أن المشرع عد جريمة  بث الأخبار والإشاعات الكاذبة من الجرائم العمدية 
ويلزم لقيامها توافر القصد الجرمي لدى مرتكبها والقصد كما تبين هو القصد  الجرمي العام الذي يقتضي علم 
الاجرامية الى أرتكاب هذا السلوك ولا الجاني بالسلوك الذي يقوم به وهو سلوك كاذب مع أنصراف ارادته 
الاشاعات الكاذبة بل المطلوب أن يكون من شأن هذه  رع حدوث ضرر ما من هذه الاخبار ويشترط المش
الاخبار والاشاعات الكاذبة أن تكدر الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة 
أما العلم فيجب ان ينصرف علم . رك تقدير ذلك لسلطة القاضي التقديريةويت، لوطنية أو بالاستعدادات الحربيةا
الجاني علما يقينا أن ما يقوم به هو بث الأخبار والإشاعات الكاذبة وأن من شأنها تكدير الامن العام أو القاء 
تفى القصد ر صحيحة أنفأذا كان يعتقد أن ما بثه أخبا.  أو الحاق الضرر بالمصلحة العامةالرعب بين الناس
  .الجرمي لديه
  المبحث الثالث. ٤
  الإشاعات الكاذبة بث الأخبار وعقوبة جريمة
والإشاعات الكاذبة  بأنها جرائم يوجب وضع الجزاءات الجزائية  المقررة         أن وصف أفعال الأخبار
 وان اختلفت في ،وعليه فقد وضعت النظم العقابية جزاءات جنائية متفاوتة المقدار ومختلفة الأوصاف، لها
 سوف نتكلم عن ولتوضيح أحكام العقوبة المقررة لهذه الجريمة، لتشديد العقوبة اختلافاً شديداًالأسباب الموجبة 
 تشديد عقوية جريمة بث الأخبار ويكون المطلب الثاني للحديث عن في المطلب الاولالعقوبات الأصلية 
  : والإشاعات الكاذبة  وعلى النحو التالي
  المطلب الاول . ١. ٤
  العقوبات الأصلية في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة 
جزاء مقرر بنص القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يعد "تعرف العقوبة بانها          
قاً منضبطا لهذا وتعد بعض القوانين نموذجاً دقي[ ٤٥" ]جريمة ليصيب به المتهم في شخصه  او ماله او شرفه
ذلك التكييف الذي يستند الى طبيعة ، فقد ربط نوع العقوبة ومقدارها بالتكييف القانوني للجريمة، الترتيب
ومن اجل بيان  أنواع  العقوبات سنقسم هذا المطلب على ، [٥٥]المصلحة التي تستهدف الجريمة الأضرار بها 
ة السجن والثالث ام وسنخصص الفرع الثاني لبيان عقوبثلاثة فروع سنتناول في الفرع الاول عقوبة الاعد
  :   يليوكمالعقوبة الغرامة 
  الفرع الاول .١. ١. ٤
  عقوبة الإعدام في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
الاخبار والإشاعات الكاذبة  عقوبة الإعدام وجعل استحقاق تلك جعلت بعض النظم العقابية لجريمة        لقد 
وبالتحديد ، العقوبة مرتبطا بشرط انصراف الفعل المنشئ لهذه الجريمة الى الإضرار بأمن الدولة الخارجي
وقد فعل ذلك كل من قانون الجرائم والعقوبات اليمني وقانون العقوبات ، الى إضعاف قوة الدفاع عن البلاد
وقد وصفت هذه القوانين الجريمة المذكورة بالخيانة اذا هي وقعت من  ،(٢٨١،٥٨١)بي في الفصلين المغر
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وقد اشترط القانون المغربي لاستحقاق ، وساوت بينهما في العقوبة، وتجسس ان هي وقعت من اجنبي، وطني
  [.]هذه العقوبة ان تقع الجريمة في وقت الحرب ولم يشترط مثل ذلك القانون اليمني
 على الأعمال الإرهابية التي تثير الهلع [٦٥]      ومما يشار أليه أن المشرع العراقي قد قرر عقوبة الإعدام
ات اذ أوجد المشرع العراقي عدة متطلب، ٥٠٠٢لسنة ( ٣١)والفزع وذلك في قانون مكافحة الإرهاب رقم 
تمثل أهم العناصر المراد توفرها في الفعل حتى يندرج ضمن منطوق المواد المشار إليها في توصيف الأفعال 
يعاقب بالإعدام كل  "  أنه ، ففي نص قانون مكافحة الإرهاب العراقي على عقوبة الإعدام على[٧٥]الإرهابية
الثة من  بصفته فاعلا أصليا او شريك عمل أيا من الأعمال الإرهابية الواردة بالمادة الثانية والث–من ارتكب 
هذا القانون، يعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابين من القيام بالجرائم الواردة في هذا 
 زعزعة بقصد ارتكاب الجريمة بان [" ]محكمة التمييز الاتحادية قرار وفي". القانون بعقوبة الفاعل الأصلي
  [.]"٥٠٠٢  لسنة( ٣١) رقم مكافحة الإرهاب قانون أحكام في الوارد الفعل على ينطبق والأمن الاستقرار
  الفرع الثاني . ٢. ١. ٤
  عقوبتي السجن أوالحبس في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
،        جعلت بعض القوانين العربية لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة عقوبة السجن المؤبد او المؤقت
  .ريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبيةوربط هذه العقوبة بوقوع الج، []وقد فعل ذلك القانون العراقي
والإشاعات الكاذبة عقوبة السجن وقد تفاوتت   جعلت بعض القوانين لجريمة بث الأخبار :عقوبة السجن : اولا
بحسب القانون   -فتكون، ري والقانون الليبي مطلقة فهي في القانون المص ، مقادير هذه العقوبة من قانون لآخر 
 يعاقب بالـسجن -١" وفي قانون العقوبات العراقي جعلها السجن اذ نص على[. ]مس عشر سنةبين ثلاث وخ 
                                         
 فعل بقصد إضعاف يعاقب بالإعدام كل من تعمد ارتكاب "لسنة نصت على إنه ( ٢١)قانون العقوبات  اليمني رقم ( ٦٢١)المادة  
( ٢٨١)والفصل ، ٤٩٩١...."  .بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة  أذاع خبرا أو : بأنالقوات المسلحة 
يؤاخذ بجناية الخيانة ويعاقب بالإعدام كل مغربي ارتكب في "نصت على  إنه ٩٥٩١لسنة ( ٣١٤)من القانون الجنائي المغربي رقم 
على الانضمام الى خدمة سلطة أجنبية  أو سهل لهم وسائل  حرض العسكري او جنود البحرية -١:وقت الحرب أحد الأفعال التالية 
وذلك ، ت  مع سلطة أجنبية او مع عملائها باشر اتصالا-٢.ذلك أو قام بعملية التجنيد لساب سلطة هي في حالة حرب مع المغرب 
ض من الاضرار الغر، ع  لإضعاف معنوية الجيش أو الامة  ساهم عمدا في مشرو -٣.بقصد مساعدتها في خططها ضد المغرب 
 ... "بالدفاع الوطني 
شنق "تُعد عقوبة الإعدام أشد العقوبات البدنية وأخطرها على الإطلاق كونها تسلب حياة المحكوم عليه، وتُعرف عقوبة الإعدام بأنها  
وفي  القانون المصري لم يعرف الإعدام وإنما اكتفى بالنص . من قانون العقوبات العراقي ( ٦٨٢)المادة "المحكوم عليه حتى الموت 
شنق المحكوم عليه في المـادة " عليه بالإعدام يشنق وفي قانون العقوبات الأردني عرفت عقوبة الإعدام بأنها كل محكوم "على أن 
 .٢٠٠٢لسنة  ( ٣٣)رقم ( ١/٧١)
مليـات التـي  يـستخدمها  إحـدى الع ومن الوسائل غير المادية التي يستخدمها الإرهابيون هو التهديد بالمعلومات الكاذبة وهـو  
إنهاك الجهاز الأمني : ا تحقق آثار إيجابية  للإرهابيين، منها ، إلا أنه  تؤدي إلى حوادث إرهابية حقيقية ، وصحيح أنها لا الإرهابيون
يين على قياس ، كما أنها تساعد الإرهاب لق حالة  من الفزع لدى المواطنين والسلطات المختصة ومنها إثارة الرعب في المجتمع وخ 
 .التفاعل مع الحالة ومدى قدرة الأجهزة الأمنية في الثغرات الأمنية
 .من قانون مكافحة الارهاب العراقي( ١/٤)المادة  
 . غير منشور١١٠٢/٦/٨٢ بتاريخ ٠١٠٢/الهيئة العامة ( / ٥٥٤) قرار محكمة التمييز المرقم 
 .من قانون العقوبات العراقي( ٧٨ ) المادة
 .من القانون الليبي( ١٢)والمادة رقم، من القانون المصري( ٦١) جاء ذلك في نص المادة رقم
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 تكون العقوبة -٢" شدد العقوبة عند الاتصال مع دولة أجنبية نص على  و [..." ]مدة لاتزيد عن عشر سنين 
فإذا كانت هذه الدولة معادية كانت العقوبة السجن المؤبد ، ا أرتكبت الجريمة مع دولة أجنبية بالسجن المؤقت إذ 
وهـي ، ن سنة سنوات الى عشري الحالات الموجبة للإعدام من خمس في غير وهي في القانون المغربي [  "]
  .[]الى عشر سنواتغير حالات الإعدام من خمس سنوات في انون الجزائري في الق
فكـان ، أن بعض القوانين قررت عقوبة الحبس لهذه الجريمة وهي تفاوتت مقاديرهـا  :عقوبة الحبس :  ثانيا
حدد العقوبة الحبس مدة سبع سنين اذا كانت الجريمة قـد وقعـت ، أشدها ما جاء في قانون العقوبات القطري 
دفاع وكان من شأنها الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية لل  ـ، ضد امن الدولة وكان وقوعها في زمن الحرب 
اما أذا لم تكـن [. ] من شأنها اثارة الفزع بين الناس او كان ، او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة ، عن البلاد 
في زمن الحرب وكان من شأنها الدفع الى ارتكاب جرائم ضد الدولة او الطمأنينة العامة فان العقوبة سـتكون 
وفي القانون المصري تـصل عقوبـة ، []خمس سنوات او الغرامة او هما معا هي الحبس مدة لا تجاوز عن 
اذا كانت الإشاعة من شأنها التأثير على الثقة الماليـة او ، الحبس مدة خمس سنوات في بعض صور الجريمة 
وقـد جعـل ، []على هيبة الدولة وكانت الإشاعات قد أذيعت في الخارج من شخص يتمتع بالجنسية المصرية 
الإشاعات الكاذبة  لعقوبة المقررة لجريمة الأخبار و هي ا ، []ي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات القانون العمان 
لقد قررت النظم القانونية العقوبات المـذكورة آنفـا أذا [.   وما بعدها -٣٨١ص ،٩٢]وليس لها حالات تشديد 
اقترف الجاني فعلا من أفعال الاخبار والإشاعات الكاذبة على ما هو موصوف من قبل دون أن تنتظر تحقـق 
وهي بـذلك ، اذا يكفي وقوع الفعل المتجه بطبيعته وبحسب قصد الفاعل الى أحداث اثر ضار ، النتائج الضارة 
وذلك يعني ان جرائم  الاخبار والإشاعات الكاذبة ، قوع ذلك الأثر الضار وبين حالة عدم وقوعه ساوت بين و 
هي من  جرائم الخطر الا ان القانون اليمني قد ضاعف العقوبة في حالة تحقق الضرر وكان ذلك في صـورة 
اذ جعـل عقوبتهـا ، اموالإشاعات الكاذبة  التي تكدر السلم الع وهي صور الاخبار ، واحدة من صور الجريمة 
أصلا هي الحبس مدة لا تتجاوز سنة ثم أمر بمضاعفة هذه العقوبة في حالة وقوع الضرر الذي هـو تكـدير 
( خمـسمائة )السلم العام او الأضرار بالصالح العام اما المشرع العراقي فعاقب بالحبس وبغرامة التي لاتزيد 
  . []خمس سنواتالحبس من يوم واحد الى دينار اي انه جعل عقوبة 
  الفرع الثالث . ٣. ١. ٤
  عقوبة الغرامة في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
عقوبة الغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى الخزينة "          عرف المشرع العراقي الغرامة بأنها 
العامة المبلغ المعين في الحكم وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والاجتماعية وما 
                                         
 .من قانون العقوبات العراقي( ١/٩٧١) المادة 
 .من قانون العقوبات العراقي( ٢/٩٧١) المادة 
 .  من قانون العقوبات المغربي( ٣٨١)المادة  
 .  ٤٠٠٢لسنة ( ١١)من قانون العقوبات القطري رقم ( ٣١١ )المادة 
 .ريمن قانون العقوبات القط( ٥١١ )المادة 
 . المصرياتمن قانون العقوب( د/ مكرر/٠٨ )المادة 
 .٤٧٩١لسنة ( ٧) العماني رقم قوبات قانون العنم( ٦٤١ )المادة 
 .من قانون العقوبات العراقي( ٠٨١)المادة  
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فالمشرع العراقي حدد . ["]ريمة وحالة المجني عليهأفاده من الجريمة أو كان يتوقع افادته منها وظروف الج
ة لا تزيد على يعاقب بالحبس وبغرام"عقوبة الغرامة لجريمة الأخبار والإشاعات الكاذبة فنص على أنه
لا تزيد على ثلاثمائة يعاقب بالحبس والغرامة "... وكذلك نص على الغرامة بالقول[ ]..."خمسمائة دينار
وبغرامة لا تقل عن  ...ب بالحبسيعاق"فقد حدد عقوبة الغرامة إذ نص علىأما المشرع المصري [  ]..."دينار
يعاقب بالحبس وبغرامة " وعاقب بالغرامة أيضا ونص على أنه[ ]..."جنيه( ٠٠٥)جنيه ولا تتجاوز ( ٠٠١)
جنيه ( ٠٠١)وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن ...لاتقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتين جنيه 
على عقوبة المشرع العماني فنص وكذلك " ت الجريمة في زمن الحربجنيه أذا وقع( ٠٠٥)ولا تتجاوز 
ثلاث سنوات او بغرامة من عشرين ريالا الى يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى "الغرامة فنص على أنه 
  [...." ]خمسمائة 
  المطلب الثاني . ٢ . ٤
  العقوبات التبعية والتكميلية في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
       سنخصص هذا  المطلب لبيان العقوبات التبعية والتكميلية التي تلحق بالمحكوم عليه عند ارتكابه جريمة 
وبات للعقبات التبعية ويكون الفرع الثاني العقوذبة حيث سنتناول في الفرع الاول الأخبار والإشاعات الكا
  :  التكميلية وعلى النحو الاتي
  الفرع الاول. ١ . ٢ . ٤
  وبات التبعية في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة العق
هي التي تلحق المحكوم عليـه بحكـم القـانون دون "...       عرف المشرع العراقي العقوبات التبعية بأنها 
الحرمان من بعض الحقوق والمزايا  والعقوبات التي تلحق بالمحكوم هي .["]الحاجة إلى النص عليها في الحكم
... الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى إخلاء سبيل "فنص على أنه 
أن يكون ناخباً أو منتخباً  – ٢ .كان يتولاهاالوظائف والخدمات التي –١..حرمانه من الحقوق والمزايا التالية 
أن يكون عضوا في المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو كان مـديراً  – ٣ .في المجالس التمثيلية
 []"اً أو رئيساً لتحرير احـدى الـصحف أن يكون مالكاً أو ناشر– ٥ .أن يكون وصياً أو قيماً أو وكيلاً–٤ .لها
وكذلك حرمان المحكوم بالسجن المؤبد والمؤقت من أدارة أموله أو التصرف فيها بغيـر الايـصاء والوقـف 
عدا الوصـية والوقـف ويعـين لـه الحرمان من المزايا اعلاه ما ل من حكم عليه بالإعدام يستتبعه وكذلك ك 
                                         
 .من قانون العقوبات العراقي( ١٩ )المادة 
 .وبات العراقي المشار اليها سابقامن قانون العق( ٠٨١)المادة  
الأخرى منشور بجريدة  والقوانين الخاصة  قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات العراقي  ٨٠٠٢لسنة ( ٦)قانون رقم  
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقـم ( " ٢)المادة . ٠١٠٢/٥/٤في  ( ٩٤١٤)راقية العدد الوقائع الع 
( ٠٠٠٠٠٢)لا يزيد علـى خمسون ألف دينار و( ٠٠٠٠٥)قل عن في المخالفات مبلغاً لا ي(  أ:  المعدل كالآتي٩٦٩١ لسنة ١١١
مليـون ( ٠٠٠٠٠٠١)يزيد عـن  لاد و مئتي ألف دينار وواح ( ١٠٠٠٠٢)في الجنح مبلغاً لايقل عن (  ب .مئتـي ألـف دينـار 
 .عشرة ملايين دينار( ٠٠٠٠٠٠٠١)يزيد عن    لامليون وواحد دينار و( ١٠٠٠٠٠١)ن في الجنايات مبلغاً لايقل ع( جـ دينـار
 .من قانون العقوبات المصري( د/كررم/ ٠٨)المادة  
 .من قانون العقوبات العماني( ٦٤١)المادة  
 .من قانون العقوبات العراقي( ٥٩ )المادة 
 .من قانون العقوبات العراقي( ٦٩ )المادة 
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لمن حكم عليه بالسجن لجنايـة ماسـة بـأمن الدولـة تبعية الأخرى فهي مراقبة الشرطة أما العقوبة ال [.]قيما
خبار والإشاعات الكاذبة يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مـدة عقوبتـه الخارجي أو الداخلي ومنها جريمة الا 
تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات ويجـوز تخفيـف عقوبـة 
تزيـد علـى سـنة  المراقبة  أو الاعفاء منها وفي حالة مخالفة أحكام مراقبة الشرطة  يعاقب بالحبس مدة لا 
وهذه العقوبة مناسبة لمن يذيع أخبار وإشاعات كاذبة لانه قد يكون الجاني [. ]تزيد على مائة دينار   لا وبغرامة
  . يتصل بها بعد انقضاء مدة العقوبةمرتبطا بجهات خارجة على القانون قد 
  الفرع الثاني. ٢. ٢ . ٤
  العقوبات التكميلية في جريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة
من العقوبات التكميلية هي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا والمصادرة ونشر الحكـم وسـنتناول 
  :   كميلية وعلى النحو الأتيوبات التالمصادرة ونشر الحكم لتوضيح الفقرة الاولى في العق
 :الكاذبة والاشاعات الاخبار بث جريمة فيالمصادرة :  اولا
فيما عدا الأحوال التي يوجـب القـانون فيهـا "      نص عليها المشرع العراقي في قانون العقوبات على أن 
الحكم بالمصادرة يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المـضبوطة 
وهذا كله بـدون .  معدة لإستعمالها فيها التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها أو التي كانت 
. ية أو جنحة باحدى وسائل العلانيـة اذا ارتكب جنا "ونص على أنه [. .." ].اخلال بحقوق الغير الحسن النية 
جاز لقاضي التحقيق أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بـضبط كـل 
الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد اعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو 
ع الدعوى أن تأمر بمصادرة الاشياء وللمحكمة عند صدور الحكم بالادانة في موضو. ..وزع أو عرض فعلا 
المضبوطة وقد أورد القانون الفرنسي المصادرة ضمن العقوبات التكميليـة التـي يجوز الحكم بها إلى جانب 
[. ]شخاص الطبيعيـين أو المعنـويين العقوبة الأصلية على كل من يرتكب جناية أو جنحة سواء كان من الأ 
 [. ]وهذه العقوبة يقررها كذلك المشرع الفرنسي في قانون الصحافة 
  :وتبين من نصوص المواد ما يأتي
اذ لا يمكن الحكـم بمـصادرة . لم يكن قد سبقها أجراء وهو الضبط لا يمكن الحكم بها اذا  المصادرة         
مثال على ذلك لو تم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة فـي كتـاب .  الجريمة ما لم تكن قد ضبطت فعلا أدوات
مـن قـانون ( ٤٨)وبناء على ذلك نقترح تعديل نص المادة . يجوز سحب الكتاب قبل النشر أو خلال التوزيع 
                                         
 .من قانون العقوبات العراقي( ٧٩ )المادة 
 .من قانون العقوبات العراقي( ٩٩ )المادة 
 .من قانون العقوبات العراقي( ١٠١)المادة  
مـن ( ٨٩١)من قانون العقوبات العراقي والمادة ( ١٠١)تقابلها المادة . ٢٩٩١من قانون العقوبات الفرنسي  لسنة ( ٣٨٦)المادة  
 .قانون العقوبات  المصري
فيكـون للمحكمـة وضـمن ، اذا كان هناك قرار صادر بالادانة "صحافة الفرنسي نص على  على أنه من قانون ال ( ٠٦)المادة  
ويجوز . نشورات أو المطبوعات أو الملصقاتأن تقوم بمصادرة الم( ٧٣، ٦٣، ٥٢، ٣،/٤٢)الحالات المنصوص عليها في المواد 
سواء كان ، بيع او التي تم توزيعها أو بيعهاهو معروض لل در حكما باتلاف كل المواد التي قامت بمصادرتها وجميع مالها أن تص 
  ".ذلك بصورة كلية أو جزئية
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جوز لقاضي التحقيق عند تلقيه أخبارا أو شكوى حـول ارتكـاب ي: )العقوبات العراقي لتكون بالصيغة الآتية 
جريمة عن طريق أحدى وسائل العلانية أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير ممـا 
.  والأشرطة والأفلام ومـا فـي حكمهـا يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض وكذلك الأصول والألواح 
 الحكم بالإدانة في موضوع الدعوى ان تأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويجوز لهـا وللمحكمة عند صدور 
  (. لى الأكثر على نفقة المحكوم عليهكذلك أن تأمر بنشر الحكم أو ملخصه في صحيفة أو صحيفتين ع
 :نشر الحكم  في جريمة بث الاخبار والاشاعات الكاذبة: ثانيا 
للمحكمـة مـن تلقـاء "نص على أنه ، قانون العقوبات العراقي نص عليها نشر الحكم كعقوبة تكميلية 
نفسها، أو بناء على طلب الإدعاء العام أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في الجناية ولهـا، بنـاء 
على طلب المجني عليه، أن تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالإدانة في جريمـة قـذف أو سـب أو اهانـة 
 ويؤمر بالنشر فـي .(٩١)من المادة ( ٣)من البند ( ج، د )ائل النشر المذكورة في الفقرتين حدى وس ارتكبت با 
صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه فإذا كانت جريمة القذف أو السب أو الإهانة قـد ارتكبـت بواسـطة 
 فيـه العبـارات النشر في احدى الصحف أمرت المحكمة بنشر الحكم فيها وفي الموضع نفسه الذي نـشرت 
 وإذا .المكونة للجريمة ويقتصر النشر على قرار الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بنشر قراري التجـريم والحكـم 
امتنعت أي صحيفة من الصحف المعينة في الحكم عن النشر أو تراخت في ذلك بغير عـذر مقبـول يعاقـب 
  .  "رئيس تحريرها بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا
 طريـق ن المشرع المصري قد عد عقوبة نشر الحكم عندما تكون جريمـة مرتكبـة عـن ويلاحظ ا 
من قانون العقوبات المصري ويكون واجبا علـى ( ٨٩١)وذلك بموجب المادة ، الصحف تبعية وليست تكميلية 
بالعقوبـة فـي الجريمـة  رئيس التحرير أو المسؤول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الـصادر 
تحدد المحكمة ميعادا أقـصر مـن ما لم ،  في مدة شهر من تاريخ صدور الحكم بة عن طريق صحيفته المرتك
الحكم يخضع للقواعد العامـة التـي  ونشر. والا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة ، ذلك
ر في صحيفة أو أكثر على يؤمر بالنش "... ث نصت من قانون العقوبات العراقي حي ( ٢٠١)اشارت اليه المادة 
  ...".نفقة المحكوم عليه 
     ويقترح الباحث بالنسبة لجريمة بث الأخبار والإشاعات الكاذبة ونتيجة لخطورة الجريمة علـى المجتمـع 
والأفراد أن يتم نشر تكذيب الأخبار والإشاعات الكاذبة على الموقع الخاص بالمحكمة التي أصـدرت الحكـم 
ه بث  الأخبـار صورة مستعجلة ونشر الحكم عند الادانة ليكون رادعا لمن تسول له نفس بالإضافة للصحف وب 
  .والإشاعات الكاذبة
  المطلب الثالث . ٣. ٤
  تشديد عقوبة جريمة بث الأخبار والإشاعات  الكاذبة
لبثت  كثيرا من هـذه القـوانين الـى         لقد وضعت القوانين العربية عقوبات محددة لهذه الجريمة ثم ما 
وكما نعلم ان الدول من اجل المحافظة على . [٨٥]التشديد على الجاني في العقوبة اذا توافرت ظروف مشددة 
وقد فعلت القوانين ذلك سواء ، العقوبة للحد من اقتراف الجرائم أمنها الخارجي أو الداخلي فإنها تلجأ إلى تشديد 
                                         
حديدا أن الظروف هي عناصر اضافية تابعة تلحق أو تقترن بأحد العناصر أو الأركان المكونة للجريمة فتضفي عليها وصفا أو ت  
 .يرتب اثرار مشددا أو مخففا على النحو الذي يحدده القانون
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ولغرض بيان هذه الحالات التي اتخـذتها القـوانين ، كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة او ماسة بمصالح أخرى 
نبين في الاولى سبب التشديد اذا كانت الجريمة ماسة بامن الدولـة للتشديد سنوضحها من خلال نقطتين أسبابا 
  :د اذا كانت الجريمة ماسة بامن الدولة الداخلي وعلى النحو التاليالخارجي وسنخصص ثانيا لسبب التشدي
  :إذا كانت الجريمة  ماسة بأمن الدولة الخارجي: اولا
الخارجي المتمثل في قدرتها الدفاعيـة في زمن الحرب إضرار بأمن الدولة         لا شك ان وقوع الجريمة 
ن التي قررت عقوبة الإعدام هي امـا ان تكـون قـد القوانيوسيكون أعظم خطرا من وقوعها في زمن السلم 
المـشار ( ٦٢١)وذلك هو مذهب القانون اليمني المـادة ، جعلتها العقوبة الأصلية ولم تلجأ الى أسباب التشديد 
وإما انها جعلتها عقوبة السجن المشدد اذا وقعت الجريمة في حالة تستدعي التشديد كحالة الحـرب ، اليها سابقا 
من القوانين من جعل حالة الحرب شرطاً لقيام الجريمة واتصافها بأنها من جرائم امـن الدولـة وهناك [. ٩٥]
ولم يجعل من هذا الظرف سببا للتشديد مفترضا انه من لوازم قيام الجريمة ابتداء ومن شروط نـسبتها الـى 
من أذاع عمدا في زمـن يعاقب بالسجن "كالقانون المصري إذ نص على أنه ، الجريمة الواقعة على امن الدولة 
  "شرع العراقي فقد نـص علـى أنـه أما الم،  [٦٨٤ص،٧١..." ]الحرب اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة 
تزيد على عشر سنين من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشـاعات  يعاقب بالسجن مدة لا  -١
فإذا كانت ، بت نتيجة الاتصال مع دولة أجنبية  تكون العقوبة بالسجن المؤقت أذا ارتك -٢...كاذبة أو مغرضة 
  [. ]"ة كانت العقوبة السجن المؤبدهذه الدولة معادي
  :أذا كانت الجريمة ماسة بأمن الدولة الداخلي: ثانياً 
من الدولة الداخلي في      المشرع المصري شدد عقوبة جريمة يث الأخبار والإشاعات الكاذبة الواقعة ضد ا 
فقد جعل حالة الحرب ظرفـاً ، حالة الحرب ات الكاذبة مرتكبة اثناء والاشاعاذا كان اذاعة الاخبار زمن السلم 
  .العراقي عاقب عليها بعقوبة الحبس ان قانون العقوبات الا[.]مشدداً للعقوبة اذا وقعت الجريمة في أثناءها 
  :    من خلال ما تقدم نقترح
من قـانون ( ١١٢-٠١٢) نتيجة لخطورة جريمة بث الأخبار ولإشاعات الكاذبة  نقترح تعديل المادتين 
في في زمن السلم فتكدير الأمن العام وإثارة القلاقـل والفـتن ة الجريمة العقوبات العراقي وذلك بتشديد عقوب 
وتحريض الناس على الاقتتال لايقل بشيء عن الاستعدادات الحربية للدفاع عـن الـبلاد فاسـتقرار الـداخل 
                                         
 من قانون العقوبات المصري ( ج/مكرر/٠٨)المادة  
 .من قانون العقوبات العراقي( ٢-١/٩٧١)المادة  
جنية ( ٠٠١) على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد (( :"د)مكرر/ ٠٨)المادة 
جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج  أخبارا او بيانات او إشـاعات كاذبـة او ( ٠٠٥)ولا تجاوز 
او باشر بأية طريقة ، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها ، مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد 
( ٢٠١)المادة". وتكون العقوبة السجن أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد 
وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً او إشاعات كاذبة او يعاقب بالحبس (:"١)مكرر
، او بث دعاية مثيرة اذا كان شأن ذلك تكدير الأمن العام او إلقاء الرعب بين الناس او إلحاق الضرر بالمصالح العامـة ، ضةمغر
أي من ثلاث . الجريمة في زمن الحرب جنيه اذا وقعت( ٠٠٥)جنيه ولا تتجاوز ( ٠٠١)وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 
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لضعف ويكـون الـنص واطمئنان الجند أن الجبهة الداخلية مؤمنة يعطي الروح المعنوية والقوة ولا تصاب با 
مليون دينار من قـام ( ٣)سنوات وبغرامة لاتقل عن ( ٧)عن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد -١)تي المقترح بالأ 
وإشاعات كاذبة من شانها تكدير الراي العام والاضرار بالمـصالح القوميـة  في اثناء زمن الحرب ببث أخبار 
ات الكاذبة موظفا عاما والاشاع سنوات إذا كان من بث الأخبار ( ٠١) ويكون السجن لمدة لاتقل عن -٢.للبلاد
والاشـاعات متعلقـة بـاداء  أو شخصا ذا صفة نيابية أو مكلفا بخدمة عامة شريطة أن تكون تلك  الأخبـار 
على أمن عندئذ لازدياد خطورة وجسامة الجريمة (. القوانين واللوائح المعمول بها الوظيفة المكلف بها بمقتضى 
 تحدث في مجال اختصاصه تولد لـدى النـاس الثقـة فـي كون ان الشخص كلما ، الدولة ومصلحتها القومية 
  . يرويها مهما كانت كاذبة أو مغرضةالمعلومات التي 
 :  قبة الشرطة لتكون بالصيغة الاتيةمن قانون العقوبات العراقي والخاصة بمرا( ٩٩)  تعديل المادة 
 من حكم عليه بالسجن لجناية وجنحة ماسة بأمن الدولة الخـارجي والـداخلي أو تزييـف نقـود أو -أ      )
تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو عن رشوة أو أختلاس أو 
ترنة بظرف مشدد يوضع المحكـوم سرقة أو قتل عمدي أو إذاعة الأخبار والإشاعات الكاذبة أو المغرضة المق 
من هذا القانون مدة ( ٨٠١)بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة على وفق أحكام المادة 
 يعاقب من خالف أحكام مراقبة الشرطة بالحبس -ب. ة أو لمدة لا تزيد على خمس سنوات مساوية لمدة العقوب 
  .( على مليون ونصف وبغرامة لا تزيدمدة لاتزيد على سنة
 : وبات العراقي ليكون النص المقترحمن قانون العق( ٢٠١)تعديل المادة 
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالادانة في الجناية     )
التي ارتكبت باحدى وسائل العلانية ر ائم القذف والسب وافشاء الاسرا والجنحة المتعلقة بجرائم امن الدولة وجر 
من الصحف المكتوبة بالاضافة الـى تعليـق  أو في صحيفة أو اكثر  ،تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية ان ي 
ليف الحكم في الاماكن والجدران التي يحددها الحكم والنشر عبر موقع المحكمة الرسمي في الانترنت وتقع تكا 
  . (النشر على عاتق المحكوم عليه
  الخاتمة . ٥
 إلى عدد من  الاسـتنتاجات التوصل تم لكاذبة ا لإشاعات وا الأخبار بث يمة موضوع جر راسة د بعد
  :   يلياوالمقترحات وكم
  :الاستنتاجات: أولا
 قديم الزمـان منذ خلال الدراسة أن الإشاعة من المصطلحات الحديثة وأن كانت نشاطا يمارس ن م ن تبي  -١
ومـن خـلال .  زمان ومكـان كل في جودة اجتماعية مو رةوهي ظاه ،  البشري التاريخفهي كنشاط قديم قدم 
 ولا ة الكاذب شاعات بث الأخبار والإ لجريمة على كتب الفقهاء السابقين لم أجد أحدا منهم أورد تعريفا الاطلاع
 لـنفس  معاصرين فـي مجـال علـم ا اء لعلم ريفاتتع هي كما بينا لواردة التعريفات ا ماالإشاعة كمفردة وان 
 الكاذبة على والاشاعات  بث الأخبار جريمة أن نعرف يمكن لذلك.   والحرب النفسية والرأي العام اعيالاجتم
 أو إلقاء الرعب م ذلك تكدير الأمن العاأن وسيلة كانت من ش بأية أو نشر أخبار أو إشاعات كاذبة إذاعة  )أنها
 الجـاني  يصدر عن جابي أينشاط عن سلوك أو عبارة )يأو ه (   بالمصالح العامة الضرر قبين الناس أو إلحا 
 ر والإضرا امبصورة علنية من شأنها تكدير الأمن الع ،  أو إشاعات كاذبة ر نشر أخبا وبقصد  إذاعة أ ، رادتهبأ
  (.بمصلحة الدولة بمختلف المجالات
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 فهي من جهـة تعـد دوجه مزعة ذات طبيانها والإشاعات الكاذبة ار بث الأخبريمة من البحث ان ج تبين  -٢
 املةفالمشرع يعاقب تحت وصف الجريمة الك ،  الخطر ئم الدولة ومن جهة أخرى فهي من جرا أمنمن جرائم 
فالجريمـة ، في هذا النوع من الجرائم ئية الجنا ماية محل الح مصلحة أو ال الحق على طراًالأفعال التي تشكل خ 
 لـضرر فالمشرع تدخل بالتجريم في لحظة سابقة على تحقق ا . كابها بمجرد الشروع في ارت هاصرتكتمل عنا 
 يمـة  هـذه  الجر إذا.  للمصالح محل الحمايـة الجنائيـة طرالخ الجريمة قانونا بتحقق مالمكتفيا لا كت ، الفعلي
 نتيجة لكي نقول بخيبة فعل تتطلب أن يكون لل الشروع نظرية لأن  فيها، شروع لا بأن رائمتختلف عن بقية الج 
 ل الفع  ـع أما أن تقع بوقو الجرائملذا فإن هذه .  الفاعل ادة أو عدم تحقق النتيجة لظروف خارجة عن إر ،الأثر
 بمجرد تحقق ت لأنها خائبة،  يمكن لها أن تكون موقوفة أو لا ، آخر بمعنى أو بدافتعد جريمة تامة وإما ألا تقع أ 
 . التفريق بينهمالصعوبة الشروع كالفعل التام ويكوننتيجة فيها،  الول حصرط يشتلم وفيذهاالبدء بتن
 الجريمة ينص علـى ه المستمرة لان البنيان القانوني لهذ الجرائم من اذبة والإشاعات الك بار جريمة الأخ إن -٣
  مستمرة طوال هـذه ريمة لاستمرار الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الج وذلك من الجرائم المستمرة نهاأ
 ، عليه تـدخلاً متتابعـاً متجـدداً قبلمعا الفعل افي الجاني بتدخل إرادة هي ا هن الاستمرار فى العبرة و ،الفترة
  .الاستمرار عته فيها يقبل بطبيم التجريفأساس
 والإشـاعات   هو بث الأخباردي المافالركن ثلاثة اركان لكاذبة اشاعات إن لجريمة بث الأخبار والإ إتضح -٤
وعلى ايـة ،  بين الناس والبث يتم بأية كيفية  والرعب وف الخ رة تكدير الرأي العام واثا االكاذبة التي من شأنه 
فكل وسيلة تصلح لبث هذه الأخبار .  الكاذبة الاشاعات و خبارفلم يشترط المشرع وسيلة معينة لبث الا . صورة
 أما ،مية الكلا روايةلجريمة تنتشر عن طريق ال  مستمر فقد كانت ا م التعبير في تقد سائل الكاذبة وو اعاتوالاش
 كونهـا مـن العام المعنوي يتمثل بالقصد وركن. الخ... ،مولاليوم فتبث عن طريق الانترنت واجهزة المح 
 امام جريمة بـث ن وهو ركن العلانية والذي بدونه لانكو ا الى ذلك تتطلب ركنا خاص إضافةالجرائم العمدية 
 . الكاذبةوالإشاعات ارالأخب
 القـصد افر العمدية ويلزم لقيامها تـو ائم والإشاعات الكاذبة من الجر لأخبار بث ا ة المشرع عد جريم أن -٥
 العام الذي يقتضي علم الجاني بالـسلوك الـذي الجرمي والقصد كما تبين لنا هو القصد االجرمي لدى مرتكبه 
اب هذا السلوك ولا يشترط المشرع حدوث  الى أرتك لاجرامية ارادته ا نصرافيقوم به وهو سلوك كاذب مع أ 
 من شأن بث هذه  الأخبـار والإشـاعات كون أن يمطلوب بل الذبة الكاوالاشاعات ر هذه الاخبا منضرر ما 
 أو بالاسـتعدادات لوطنيةالكاذبة أن تكدر الامن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق الضرر بالمصلحة ا 
أما العلم فيجب ان ينصرف علم الجاني علما يقينا أن ما .  للقاضي التقديرية لطةلس ذلك ديرويترك تق ، الحربية
 أو  وأن من شأنها تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين النـاس الكاذبةيقوم به هو أذاعة الاخبار والاشاعات 
 . لديهلجرمي  أنتفى القصد احيحةفأذا كان يعتقد أن ما بثه أخبارا ص.  العامةلمصلحةالحاق الضرر با
 كإلاعـدام الأصلية تتراوح بين العقوبات الكاذبة والإشاعات الأخبار بث لجريمة لمقررة ا العقوبة أن تبين -٦
 المشدد قد يرجع صـفة الجـاني وقـد فالظرف الأخبار والاشاعات الكاذبة ث العقوبة المشددة لجريمة ب وهي
 .ية التبعية والتكميلقوبات والحبس إضافة الى العوالسجن السلوك فيرجع الى مكان اقترا
    : المقترحات: ثانيا 
 واحدة دة  بما راقيمن قانون العقوبات الع ( ١١٢)و( ٠١٢) الجمع بين المادتين الى العراقي رع المش ندعو -١
 والرأي العـام الـداخلي ونقتـرح ان السلم وكونهما تخصان موضوعا واحدا وهو تكدير ينهما للتشابه ب وذلك
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 خمسة ملايين دينـار مـن أذاع زيديعاقب بالسجن وبغرامة لا ت ) نهعلى ا (٠١٢) المقترحة مادةيكون نص ال 
 كان من شأن ذلـك إذا رة كاذبة ومغرضة أو بث دعايات مثي ات أو معلوم بياناتعمدا أخبارا أو إشاعات أو 
ويعاقب بالعقوبة ذاتها مـن .  بالمصلحة العامة لضررالناس أو إلحاق ا تكدير الامن العام أو القاء الرعب بين 
 كذبا الـى وبة اوراق مصطنعة او منس و تسجيلات ا أو نية محررات أو مطبوعات ءحاز واحرز ونشر بسو 
 ومـن  النشر أو لاطلاع الغير عليها و كانت معدة للتوزيع أإذاالغير وتتضمن شيئا مما ذكر في الفقرة السابقة 
 و اذاعة شيء مما ذكر أو أو التسجيل أو العلانية مخصصة لطبع أو تسجيل أ بع الط ئلاية وسيلة من وسا حاز 
 .( الافعال المذكورة في هذه المادةنادى أهماله في اداء الواجب في أثناء الحرب الى ارتكاب أي م
 الـشرطة لتكـون بةاق العراقي والخاصة بمر عقوباتمن قانون ال ( ٩٩) المشرع الى   تعديل المادة ندعو -٢
 الدولة الخارجي والـداخلي أو تزييـف من وجنحة ماسة بأ ة عليه بالسجن لجناي م من حك -أ: ) الاتية ةبالصيغ
 أو ة محررات رسمية أو عن رشـو أو حكومية يةنقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو سندات مال 
 مـشدد ف المقترنة بظـر مغرضة الكاذبة أو ال شاعاتأختلاس أو سرقة أو قتل عمدي أو إذاعة الأخبار والإ 
من هذا ( ٨٠١) بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة ن بحكم القانو وميوضع المحك 
 راقبـة  يعاقب من خالف أحكـام م -ب.  أو لمدة لا تزيد على خمس سنوات ةالقانون مدة مساوية لمدة العقوب 
 (.  على مليون ونصفتزيد لا بغرامة على سنة وزيدت لا دةالشرطة بالحبس م
 قاضييجوز ل :)ة بالصيغة الاتي ونمن قانون العقوبات  لتك ( ٤٨ )ادة العراقي تعديل نص الم المشرع ندعو -٣
 بضبط كل يأمر أحدى وسائل العلانية أن يق حول ارتكاب جريمة عن طر ىالتحقيق عند تلقيه أخبارا أو شكو 
 وكذلك الأصـول العرض من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو الكتابات والرسوم وغيرها 
 ان ى الحكم بالإدانة في موضوع الـدعو صدوروللمحكمة عند  . حكمها في وما لام والأشرطة والأف احوالألو
 صحيفة أو صحيفتين في لها كذلك أن تأمر بنشر الحكم أو ملخصه وزتأمر بمصادرة الأشياء المضبوطة ويج 
 (.  الأكثر على نفقة المحكوم عليهلىع
 أفـي  العقوبة سواء ون  العراقي الى  ان تكمشرع  ندعو الالكاذبة جريمة بث الأخبار ولإشاعات لخطورة -٤
 يعاقب بـالحبس -١ )نه السلم واحدة وتشديها اذا ارتكبت من شخص ذي صفة بالنص على ا مزمن الحرب ا 
 أخبـار  ببث الحرب زمن في من قام دينارمليون ( ٥١ )عن تقل لا الغرامةسنوات وب  عن خمس يزيد الذي لا 
  ويكون  السجن لمـدة لا -٢. والأضرار بالمصالح القومية للبلادعام الالرأيوإشاعات كاذبة من شانها تكدير 
ابيـة أو  أو شخصا ذا صـفة ني اما الكاذبة موظفا ع الإشاعات الأخبار بث كان من إذا نواتس( ٠١) عن لتق
 وائح بها بمقتضى القوانين والل المكلف الوظيفة باداء علقة مت اعات شريطة أن تكون تلك الإش امة ع مةمكلفا بخد 
 يقع في الفترتين بشكل واحدة فتكدير الأمـن العـام وإثـارة القلاقـل والفـتن ثرها ا لان كوذل( بهاالمعمول 
 فاسـتقرار الـداخل د الحربية للدفاع عـن الـبلا ات بشيء عن الاستعداد ل على الاقتتال لايق الناسوتحريض 
 . تصاب بالضعف ولالقوة وامعنوية الروح الي مؤمنة يعطخلية الدالجبهةواطمئنان الجند يؤكد أن ا
وتكـون ( مكرر/ ٤٠٣) العراقي المادة العراقي النص الاتي الى قانون العقوبات فة الى اضا رع المش ندعو -٥
خمـسة عـشر ( ٠٠٠٠٠٠٠٥١)لاتقـل  وبغرامةسنة ( ٥١) لاتزيد عن مدةل بالسجن يعاقب: )ة التالي صيغةبال
 اسـوب  أجهـزة الح ستخدم كل من ا نارخمسة وعشرين مليون دي ( ٠٠٠٠٠٠٥٢ )نمليون دينار ولا تزيد ع 
 :  الافعال الاتيةىوشبكة المعلومات بقصد ارتكاب احد
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 .  بالنظام الالكتروني للدولةالثقة الفوضى بقصد اضعاف اشاعة  - أ
 النعرات المذهبية أو الطائفيـة أو تكـدير ثارة بذلك أو الترويج له أو ا لتهديد العصيان المسلح أو ا اثارة  - ب
 .  أو الاساءة الى سمعة الدولةامالامن والنظام الع
 الالكتروني أو الاوراق الماليـة المالي النظام الثقة ب أضعاف د كاذبة أو مظللة بقص وقائع اعة أو اذ نشر  - ت
 .  للدولةقة الوطني والثد بالاقتصاالاضرار في حكمها أو وما ونيةالالكتر
 بالقواعـد  من الاستعانة راقي الع ء يمنع القضا  لا لعراقي العقوبات ا قانون في تشريعي نص عدم وجود ان -٦
 الادلة والقرائن  ليأخـذ الجـاني عقابـه وفق على وإثباتها الشكوى الجزائية والاستمرار بها وتحريكالعامة 
 العراقـي  نص الى قانون العقوبات اضافة نقترح ذلك لى ع بناءو.  من خلال إجراءات رادعة بالدعوى ادلالع
  دخل عمـدا من كل دينار ملايين ة بالحبس أوالغرامة التي لاتقل عن خمس ب يعاق -١: ) التالية بالصيغة يكون
 أو أهان وقـذف صـاحب توياته بالموقع وتسبب باتلاف محالبقاء الدخول اليه ومرخص غير ونياموقعا الكتر 
سـنوات ( ٧) وتكون العقوبة السجن لمـدة -٢ هور التي يحويها للجم انات  او كشف المعلومات والبي الموقع
 في المجتمع  عـن قرارمليون دينار اذا سبب دخوله اثارة الفوضى وعدم الاست ( ٣)والغرمة التي لاتقل عن 
  (. اذبة والاشاعات الكلأخبارطريق بث ا
 من تلقاء نفسها أو بنـاء للمحكمة) النص المقترح كون العراق لي بات العقو نمن قانو ( ٢٠١)المادة  تعديل -٧
 الحكم الصادر بالادانة في الجناية والجنحة المتعلقة بجرائم امن الدولـة شر تأمر بننعلى طلب الادعاء العام أ 
 فـي لحكـم  انـشر ية على ان يـتم  ارتكبت باحدى وسائل العلان التي سراروجرائم القذف والسب وافشاء الا 
 الحكـم فـي الأمـاكن ليـق  تع إلى ضافة الصحف المكتوبة بالإ من  في صحيفة أو اكثر أو ،رسمية ال لجريدةا
 النشر على عاتق ليف المحكمة الرسمي في الانترنت وتقع تكا موقع الحكم والنشر عبر دهاوالجدران التي يحد 
 (. المحكوم عليه
  الهوامش. ٦
 . ٨٥١ص، ٨٠٠٢،القاهرة، عالم الكتب، ١ط، "اللغة العربية المعاصرة"، أحمد مختار عمر واخرون. د[ ١]
 . ٤٥ص، ٤٦٩١، بيروت، دار العلم للملاين، ١ط، " الرائد معجم"،دجبران مسعو.د[ ٢]
 ,cibarA ,"waL dna waL fo smreT eht fo yranoitciD" ,maraK dehaW ledbA -]3[
 .32 .p ,5991 ,dadhgaB ,noitacilbuP fo ecalP   ,hsilgnE - hcnerF
طهران، ، سسة الصادق للطباعة والنشر، مؤ٥ ط، ٢ - ١، ج"الوسيطالمعجم "،  ابراهيم مصطفى واخرون[٤]
  . ١٨٧-٠٨٧ص، ٥٠٠٢
وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات  ، جرائم الصحافة والنشر"، عبد الحميد الشواربي. د[ ٥]
 .٧٩ص، ٧٩ص، ٧٩٩١، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف،٢ط، "لقضاء والفقهالفنية في ضوء ا
،  ٩٠٠٢، بغداد، مكتبة السنهوري، ٢ج، "القسم الخاص،شرح قانون العقوبات" ،الحيدريجمال ابراهيم . د [٦]
  . ٠٥٤ص
 ،، دار الكتب العلمية١، ط١١، ج"لسان العرب"حمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، مأبي الفضل [ ٧ ]
  .٨٧٣ص، ٣٠٠٢، بيروت
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خ تحقيق يوسف الشي، "مختار الصحاح" ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي[ ٨  ]
وفخري الدين  .١٧١ص، ٩٩٩١، الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية، ٥ط، ١ج،محمد
  . ٧٢٧ص، ٩٠٠٢، بيروت، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ١ط، "معجم مجمع البحرين "،الطريحي
 rad ,"yrnoitciD ,cibarA – hsilgnE nredomA DIRWAM ,LA" ,ikablaaB rinuM ]9[
 108p,1002,turieB ,niyalamlilmliela
تاريخ  sp.dama.www//:sptth، وقع الالكترونيمتاح على الم، "ةنشر الأخبار الكاذب"،  خالد القيق. د[ ٠١]
  .٨١٠٢/٥/٢٢الزيارة 
المؤسسة  ،١ط ،دراسة مقارنة، "م النشرمسؤولية الصحفي الجنائية عن جرائ" ،سعد صالح الجبوري. د [١١ ]
  .٢٦ص، ٩٣١ص ،٨٣١ص. ٠١٠٢،لبنان، بيروت، يثة للكتابالحد
  .٥٥١ص، ٨٦٩١، بغداد، مطبعة الرشاد، ١ج، النفس العسكريعلم ، عباس الحسني. د[ ٢١]
 ,kroY weN ,romur fo sisylananA ,)OEL(namtsoP & )W,NODROG( ,tropllA ]31[
 .715-105 .p 7491 .ylretrauQ noinipocilbup
 dnA .456p .5891 ,skooB niugneP ,"nodnoL ,ygolohcysP fo yranoitciD" ,A ,rebeR]41[
 052 p .1791 .skooB niugneP ,nodnoL ,ygolohcysP fo yranoitciD ,J ,reverD
ركز القومي الم، ١ط، "الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات"،إيهاب عبد المطلب.د[ ٥١]
  .٢١ص ،١١ص ،١١٠٢، مصر، للإصدارات
 al ed te erutirce,l ed , "elorap al ed noitnevartnoc te stiled sed etiarT",NASSAHC]61[
 . 44p ,7381 ,ramloC .dE, esserp
دار النهضة ، ٢ط، الأحكام الموضوعية، ولالكتاب الأ، "جرائم النشروالإعلام"،طارق سرور. د[ ٧١]
  .٦٨٤ص ،٧٧٤ص، ٦٥٤ص، ٨٠٠٢، القاهرة، العربية
 دار الكتب ،١ط، الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج  والداخل، وجدي شفيق فرج[ ٨١]
  .١٢٤ص ،٠١٠٢، القاهرة، القانونية
 .٣٩ص، ٤٨٩١، بغداد، عة وزارة التربيةمديرية مطب، "حرب الإشاعات"، رياض احمد يحيى[  ٩١]
دار المعارف ، ٤ط، لعربيةات جمهورية مصر احرية الصحافة وفق تشريع، جمال الدين العطيفي. د[ ٠٢]
  .١٦١-٠٦١ص، ٤٧٩١ ،القاهرة، المصرية
دار الفكر ، القسم الخاص، قانون العقوبات، "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"،مأمون محمد سلامة. د[ ١٢] 
  . ٨٣ص، ٢٨٩١، مصر، العربي
، ٠١٠٢، القاهرة، دار الكتب القانونية، ٢ ط،"ولةالحماية الجنائية لأمن الد "،إبراهيم محمود اللبيدي. د[ ٢٢ ]
  .٨٠١ص 
، دار "الاحكام العامة في قانون العقوبات" ماهر عبد شويش الدرة، .، دماهر عبد شويش الدرة. د[ ٣٢]
 . ٥٢١، ص٠٩٩١عة الموصل، جام، الحكمة
، القاهرة، ضة العربيةدار النه، ٤ط، القسم العام، "ي قانون العقوباتالوسيط ف" ،أحمد فتحي سرور [٤٢ ]
  .٨٠٣ص، ٥٨٩١
، دار الكتب والدراسات العربية، "رالجرائم التعبيرية  جرائم الصحافة والنش" ،عبد الحميد الشواربي. د[ ٥٢ ]
  .٠٠١ص، ٤٩١ص، ٨١٠٢، الإسكندرية
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، "ي نظام المطبوعات والنشر السعوديجرائم النشر الصحفي ف"،  سليمان بن عبد الله محمد الشهري[٦٢]
، قسم الشريعة والقانون، الجنائيةرسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العدالة ، دراسة تأصيلية مقارنة
  . ٦٣ص، ٤١٠٢، الرياض، معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا
، ار النهضة العربيةد، " الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"،قانون العقوبات، عبد المهيمن بكر. د[ ٧٢]
 . ٥٢٢ص ، ٠٧٩١، القاهرة
تير مقدمة إلى مجلس كلية رسالة ماجس، دراسة مقارنة، "جريمة الأخبار الكاذبة"، منى عبد العال موسى[ ٨٢]
  .  ٨١-٧١ص، ٩٩٩١، جامعة بابل، القانون
دراسة مقدمة ، "لحربمية من الإشاعة في السلم واموقف الشريعة الإسلا" ،عبد الله بن متعب الحربي.د[ ٩٢ ]
جامعة ، كلية العدالة الجنائية، ة الماجستير في العدالة الجنائيةلاستكمال متطلبات الحصول على درج
  . وما بعدها-٣٨١ص ،١٦١ص، ٦٠٠٢، الرياض، نايف
، م٧٧٩١، بغداد، مطبعة دار السلام، ١ط، "المبادئ العامة في قانون العقوبات"، سامي النصراوي. د [ ٠٣]
 ،دار النهضة العربية، القسم العام، "النظرية العامة"، ود نجيب حسنيمحم. د، وما بعدها ٥١١ص
  .وما بعدها، ٦٠٣ص، ٢٦٩١، القاهرة
منشورات زين ، ١ط، "عقوبات العراقيالنتيجة الجرمية في قانون ال"، محروس نصار الهيتي. د [١٣]
  . ١٣ص، ٠٣- ٩٢ص، ١١٠٢، بيروت، الحقوقية
، بغداد، مكتبة السنهوري، ١ط، "ظرية العامة للجرائم الاجتماعيةالن"، ار الهيتيمحروس نص. د[ ٢٣ ]
  . ٩١٢ص، ١١٠٢
ي وفقا في الجوانب الماسة بأم الدولة الخارج ،"جرائم التحريض وصورها"،  الجليلمحمد عبد. د[ ٣٣ ]
 .٨٩ص، بلا سنة نشر ،مكان نشر .د ،للتشريع  العراقي المقارن
  .٦٥ص، ٨٤٩١، القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الاول، "في المسؤولية الجنائية" ،محمد مصطفى القللي.د[ ٤٣ ]
، ١، ط"عبر الوسائل الالكترونيةجرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة "، عادل عزام سقف الحيط. د[ ٥٣  ]
 .  ٣٧، ص١١٠٢شر والتوزيع، عمان، دار الثقافة للن
 . ٢٠٤، ص٢٨٩١، منشأة المعارف، الاسكندرية، "قانون العقوباتالقسم الخاص في "، هنامرمسيس ب. د[ ٦٣]
، ٧١، ص٠٠٠٢، هرة، القا، دار النهضة العربية٣، ط"لنشردروس في جرائم ا" ،طارق سرور. د[ ٧٣ ]
  .٠٣ص
 ،٤٠٠٢داد، ، مطبعة الزمان، بغ"القسم الخاص، رح قانون العقوباتش" ،فخري عبد الرزاق الحديثي. د[ ٨٣] 
  .    ٠٦٢ص، ٧٥٢ص، ٠٦٢ ص-٩٥٢ ص
،  ١٩٩١، دار النهضة العربية، القاهرة، "شرح قانون العقوبات القسم الخاص"، احمد فتحي سرور. د[ ٩٣]
  .١٣٧ص
المؤسسة ، ١ط، دراسة مقارنة، "الجرائم الواقعة على أمن الدولةالوجيز في شرح "، سمير عالية.د[ ٠٤]
  .٠٦- ٩٥ص، ٩٩٩١، بيروت، شرالجامعية  للدراسات والن
، دار النهضة العربية، ١، ط"الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات"، احمد السيد علي عفيفي. د[ ١٤]
، "الجرائم المضرة بالمصلحة العامة"، احمد فتحي سرور. و د. ٢٤١- ١٤١، ص٢٠٠٢القاهرة، 
  .٦٠١-٥٠١، ص٣٦٩١لعربية، القاهرة، ، دار النهضة ا١ط
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، مطبعة جامعة القاهرة، ٧، ط"شرح قانون العقوبات القسم الخاص" ،محمود محمود مصطفى. د[ ٢٤]
   .٩٢٣، ص٥٧٩١
، دار العاتك لصناعة الكتاب، ٢ ط،"قانون العقوبات القسم العام" ديثي،فخري عبد الرزاق الح. د[ ٣٤]
  .٨٥٢، ص٨١٠٢،القاهرة
امعة الجديدة للنشر، ، دار الج"القانوني لعقد النشر الالكترونيالإطار "،  محمد هاشم الوحشعز. د[ ٤٤ ]
   .   ٥٦ ، ص٨٠٠٢، الاسكندرية
، ٩٩٩١القاهرة،  ،، دار النهضة العربية"النشر المضرة بالمصلحة العامةجرائم "محمد عبد اللطيف،. د[ ٥٤ ]
  .٤٣ص
 .٤٢١ص، ٠٠٠٢بغداد، ،١ط ،"ائم الماسة بأمن الدولة الداخليرموسوعة الج"،سعد إبراهيم ألأعظمي.د[ ٦٤ ]
الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في قانون العقوبات "،محمود ابراهيم اسماعيل. د[  ٧٤]
  . ٤٩١ص، ٢٥٩١،القاهرة ، مطبعة كوستا توماس، ١ط، "والتشريع  المقارن
،  للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية، ("سم العامالق)شرح قانون العقوبات "، سمير عالية.د[  ٨٤]
  .١٤٢ص، ٨٩٩١، بيروت
ن  المطبوعات ديوا، ("القسم العام للجريمة)شرح قانون العقوبات الجزائري"،عبد الله سليمان.د[  ٩٤ ]
 .١٥٢ص، ٨٩٩١ ،الجامعية الجزائرية
 .٤٥١ص، ٥٩٩١، جامعة طنطا، كلية الحقوق، "القسم الخاص، قانون العقوبات"،إبراهيم الوقادعمر .د[ ٠٥ ]
  . ٠٩، ص٢٧٩١، بغداد- ، مطبعة الإرشاد٢، ط"شرح قانون العقوبات الجديد"عباس الحسني، .د[ ١٥ ]
،  ٩٥٩١،، مطبعة نهضة مصر("دراسة تحليلية مقارنة)جنائي السببية في القانون ال"،  رؤوف عبيد.د[ ٢٥]
  .٨٧٥مصدر سابق، ص ،مصطفى العوجي.  و د٩٥ص
، ٦٨٩١، القاهرة، دار النهضة العربية، ١ ط،القسم العام، "نحو قانون جنائي للصحافة"،عمر سالم[٣٥]
  .٧٢١ص
، ٢٩٩١، الاسكندرية، الدار الجامعة للنشر، "مبادئ علم الاجرام والعقاب"، و عامرمحمد زكي اب. د[ ٤٥ ]
  .٥٣٤ص
، ٢٧٩١، القاهرة، دار النهضة العربية، "قسم العام  ال–اصول قانون العقوبات"،احمد فتحي سرور. د[ ٥٥]
 . وما بعدها ٧٤ص
بحث  منشور ، " دراسة مقارنة،ت الأصليةشخصية العقوبا" ،حسون عبيد هجيج وحسن خنجر عجيل.د[  ٦٥]
 .٧٥٣ص، السنة السادسة، العدد الثاني، لحلي للعلوم القانونية والسياسيةفي مجلة المحقق ا
 ، في النشرة القضائية العدد الأولمنشور، "الجريمة الإرهابية"، سالم روضان الموسوي[ ٧٥]
 .٧١٠٢/٠١/١٢ تاريخ الزيارة .weiv/qi.ajqari.www//:sptth٤١٠٢
 ،٢٠٠٢، بغداد، منشورات المكتبة القانونية، ١ط، "الظروف المشددة في الجريمة"،صباح عريس.د[ ٨٥]
  .    ٧٢ص
، مركز البحوث والدراسات، ١ط، "عات في القانون العقابي المقارنأحكام الشائ" ،علي حسين الشرفي.د[ ٩٥ ]
  .٧٧١ص، ١٠٠٢،الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر. ٧
  القران الكريم *
  : المعاجم اللغوية: أولا
 ،طهران،  الصادق للطباعة والنشر، مؤسسة٥، ط٢ -١المعجم الوسيط،ج، طفى واخرونابراهيم مص -١
 .٥٠٠٢
خ  تحقيـق يوسـف الـشي ، مختار الصحاح ،أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  -٢
 .٩٩٩١ ،الدار النموذجية، بيروت ،المكتبة العصرية، ٥ط، ١ج، محمد
 . ٨٠٠٢ ،القاهرة، عالم الكتب، ١ط، اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر واخرون. د(  -٣
 .١١٤ص، ٦٩٩١، ايران، قم، ر العلمدا، ٥٣ط ،المنجد في اللغة، لويس معلوف -٤
  : الكتب القانونية: ثانيا
  .٠١٠٢، القاهرة، دار الكتب القانونية، ٢ ط،الحماية الجنائية لأمن الدولة، يإبراهيم  محمود اللبيد.د -٥
، دار النهضة العربية، القاهرة،   ١، الأحكام العامة للعلانية في قانون العقوبات، طاحمد السيد علي عفيفي.د -٦
 .  ٢٠٠٢
،      القاهرة، دار النهضة العربية، ٤ط، القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور.د -٧
  .٥٨٩١
  . ٢٧٩١، القاهرة، دار النهضة العربية،  القسم العام–ول قانون العقوباتاص ،مد فتحي سروراح.د -٨
 . ٣٦٩١ر النهضة العربية، القاهرة، ، دا١، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، طاحمد فتحي سرور.د -٩
 ،القاهرة، دار الطباعة الحديثة، ٤ط في قانون العقوبات القسم الخاص، ط، الوسيأحمد فتحي سرور. د - ٠١
  .١٩٩١
 .١٩٩١ شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، ،احمد فتحي سرور.د - ١١
، بغداد، مكتبة السنهوري، ٢ج، القسم الخاص ،شرح قانون العقوبات، هيم الحيدريجمال ابرا.د - ٢١
 .٩٠٠٢
دار المعارف ، ٤ط، لعربيةحرية الصحافة وفق تشريعات جمهورية مصر ا، جمال الدين العطيفي.د - ٣١
 .٤٧٩١،القاهرة، المصرية
  .٠٧٩١، العربيةدار النهضة ، النظرية العامة للظروف المخففة، حسنين أبراهيم صالح.د - ٤١
  . ٢٨٩١رمسيس بهنام، القسم الخاص في قانون العقوبات، منشأة المعارف، الاسكندرية، .د - ٥١
 .٩٥٩١ ،، مطبعة نهضة مصر(ليلية مقارنةدراسة تح)لجنائي ، السببية في القانون ارؤوف عبيد. د - ٦١
 . ٤٨٩١، دبغدا، مديرية مطبعة وزارة التربية، عاتحرب الإشا، رياض احمد يحيى - ٧١
 .٧٧٩١ ،بغداد، مطبعة دار السلام، ١المبادئ العامة  في قانون العقوبات ط، سامي النصراوي - ٨١
 ٠٠٠٢بغداد، ،١ ط،يرائم الماسة بأمن الدولة الداخلسعد إبراهيم ألأعظمي ،موسوعة الج.د - ٩١
المؤسسة ،١ط ،دراسة مقارنة، الصحفي الجنائية عن جرائم النشرمسؤولية ، سعد صالح الجبوري.د - ٠٢
  .  ٠١٠٢،لبنان، بيروت، الحديثة للكتاب
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المؤسسة ، ١ط، دراسة مقارنة،  الجرائم الواقعة على أمن الدولةالوجيز في شرح، سمير عالية - ١٢
 . ٩٩٩١، بيروت، لنشرالجامعية   للدراسات وا
، شر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات والن، (القسم العام)شرح قانون العقوبات، سمير عالية.د - ٢٢
  .٨٩٩١، بيروت
 .    ٢٠٠٢، بغداد، منشورات المكتبة القانونية، ١ط، المشددة في الجريمة الظروف، صباح عريس - ٣٢
دار النهضة ، ٢ط، الأحكام الموضوعية، لكتاب الأولا، جرائم النشر والإعلام، ارق سرورط.د - ٤٢
 .٨٠٠٢القاهرة ة ، العربية
  . ٠٠٠٢، القاهرة ، ، دار النهضة العربية٣م النشر، ط، دروس في جرائطارق سرور.د - ٥٢
 .٢٧٩١، بغداد-، مطبعة االرشاد ٢ديد، طشرح قانون العقوبات الج ،عباس الحسني.د - ٦٢
  .  ٨٦٩١، بغداد، لرشادمطبعة ا، ١ج، النفس العسكريعلم ، عباس الحسني. د - ٧٢
، دار الكتب والدراسات العربية، شرجرائم الصحافة والن، الجرائم التعبيرية، عبد الحميد الشواربي.د - ٨٢
  .٨١٠٢، الاسكندرية
وقانون حماية حق المؤلف والرقابة على المصنفات   ، جرائم الصحافة والنشر، عبد الحميد الشواربي.د - ٩٢
 .٧٩٩١، مصر، الاسكندرية، منشأة المعارف، ٢ط، القضاء والفقهالفنية في ضوء 
ات الجامعية  ديوان المطبوع، (القسم العام للجريمة)،شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله سليمان.د - ٠٣
 .٨٩٩١،الجزائرية
، دار النهضة العربية،  الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،قانون العقوبات، عبد المهيمن بكر.  د - ١٣
  .٠٧٩١، القاهرة
لجامعة الجديدة للنشر، ، دار ا القانوني لعقد النشر الالكتروني، الاطارعز محمد هاشم الوحش.د - ٢٣
   .   ٨٠٠٢، الاسكندرية
، مركز البحوث والدراسات، ١ط، ئعات في القانون العقابي المقارنأحكام الشا، علي حسين الشرفي.د - ٣٣
 .١٠٠٢،الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية
 .٦٨٩١، القاهرة، دار النهضة العربية،  ١ ط،القسم العام، و قانون جنائي للصحافةنح، عمر سالم.د - ٤٣
 .٤٠٠٢، مطبعة الزمان، بغداد،  شرح قانون العقوبات القسم الخاص،فخري عبد الرزاق الحديثي.د - ٥٣
، ، القاهرة، دار العاتك لصناعة الكتاب٢ ط،فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات القسم العام.د - ٦٣
  . ٨١٠٢
دار الفكر ، القسم الخاص، قانون العقوبات، عامةالجرائم المضرة بالمصلحة ال، مأمون محمد سلامة.د - ٧٣
  .٢٨٩١، مصر، العربي
ماهر عبد شويش الدرة، الاحكام العامة في قانون العقوبات، دار .، دماهر عبد شويش الدرة. د - ٨٣
  .٠٩٩١جامعة الموصل، ، الحكمة
ورات زين منش، ١ط، جرمية في قانون العقوبات العراقيجة الالنتي، محروس نصار الهيتي.د - ٩٣
  .١١٠٢، بيروت، الحقوقية
  .١١٠٢، بغداد، مكتبة السنهوري، ١ط، نظرية العامة للجرائم الاجتماعيةال، محروس نصار الهيتي.د - ٠٤
  .٢٩٩١، الاسكندرية، الدار الجامعة للنشر، مبادئ علم الاجرام والعقاب، محمد زكي ابو عامر. د - ١٤
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ي وفقا للتشريع  في الجوانب الماسة بأم الدولة الخارج ،جرائم التحريض وصورها، محمد عبد الجليل.د - ٢٤
 .بلا سنة نشر ،مكان نشر.د ،العراقي المقارن
 . ٩٩٩١ئم النشر المضرة بالمصلحة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، جرامحمد عبد اللطيف.د - ٣٤
انون العقوبات الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج في ق، محمود ابراهيم اسماعيل. د - ٤٤
 .٢٥٩١،القاهرة ، مطبعة كوستا توماس، ١ط، والتشريع  المقارن
 .٥٧٩١، مطبعة جامعة القاهرة، ٧ شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط،محمود محمود مصطفى.د - ٥٤
  .٢٦٩١، القاهرة ،دار النهضة العربية، ملقسم العاا، النظرية العامة للجريمة، ب حسنيمحمود نجي. د - ٦٤
، لبنان، بيروت، مؤسسة نوفل، ٢ج،المسؤولية  الجنائية، القانون الجنائي العام، مصطفى العوجي.د - ٧٤
 .٥٨٩١
  : البحوث : ثالثا
بحث  ،  دراسنة مقارنة،شخصية العقوبات الاصلية، حسون عبيد هجيج وحسن خنجر عجيل. د - ٨٤
 .السنة السادسة، العدد الثاني، سيةمنشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسيا
، ٩١٧٤العدد ، الحوار المتمدن،  قانون العقوباتمفهوم وسائل الإعلام في، سالم روضان الموسوي - ٩٤
   .٥١٠٢السنة 
  : الرسائل والاطاريح:  رابعا
، ي نظام المطبوعات والنشر السعودي النشر الصحفي فجرائم، سليمان بن عبد الله محمد الشهري - ٠٥
، قسم الشريعة والقانون، مقدمة الى كلية العدالة الجنائيةرسالة ماجستير ، دراسة تأصيلية مقارنة
  .٤١٠٢، الرياض، عة نايف  العربية للعلوم الامنيةجام
دراسة مقدمة ،  والحربمية من الاشاعة في السلمموقف الشريعة الاسلا ،عبد الله بن متعب الحربي - ١٥
جامعة ، كلية العدالة الجنائية، ة الماجستير في العدالة الجنائيةلاستكمال متطلبات الحصول على درج
 .٦٠٠٢، الرياض، نايف
ر مقدمة الى مجلس كلية   رسالة ماجستي، دراسة مقارنة، جريمة الاخبار الكاذبة، منى عبد العال موسى - ٢٥
 .  ٩٩٩١، جامعة بابل، القانون
  :التشريعات:خامسا
 القوانين - ١
 (.المعدل )٧٣٩١لسنة ( ٨٥)قانون العقوبات المصري رقم - ٣٥
 .٩٥٩١لسنة ( ٣١٤)قانون العقوبات المغربي  - ٤٥
 .٠٦٩١لسنة ( ٦١)قانون العقوبات الأردني رقم  - ٥٥
 . ٦٦٩١لسنة ( ٦٥١)قانون العقوبات الجزائري  - ٦٥
 .  المعدل٩٦٩١لسنة ( ١١١)راقي رقم قانون العقوبات الع - ٧٥
 .٤٧٩١لسنة  (٧)قانون الجزاء العماني رقم  - ٨٥
   .٧٨٩١لسنة ( ٣)قانون العقوبات  الاماراتي الصادر بالقانون الاتحادي رقم  - ٩٥
  .٥٠٠٢لسنة ( ٤٣)نون الاتحادي رقم معدل بالقا - ٠٦
  .١٩٩١قانون العقوبات السوداني لسنة  - ١٦
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 .٢٩٩١قانون العقوبات الفرنسي لسنة  - ٢٦
 .٤٩٩١لسنة  (٢١)رقم قانون الجزاء اليمني  - ٣٦
 .٠٦٩١لسنة ( ٦١) قانون العقوبات الفلسطيني رقم  - ٤٦
 .٥٠٠٢لسنة ( ٣١)قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم  - ٥٦
  .قانون تعديل الغرامات العراقي ٨٠٠٢لسنة ( ٦)قانون رقم  - ٦٦
 .١٨٨١قانون الصحافة  الفرنسي الصادر - ٧٦
 . المعدل٨٦٩١لسنة ( ٦٠٢)قانون المطبوعات العراقي  رقم  - ٨٦
 .  ٦٩٩١ لسنة ٦٩قانون الصحافة  المصري رقم  - ٩٦
 .١١٠٢لسنة ( ١٢)قانون الصحافة العراقية العراقي رقم  - ٠٧
  : المواقع الالكترونية :  سادسا
   sp.dama.www//:sptth، لكترونيمتاح على الموقع الا، ة الكاذببار الأخنشر، قيقخالد ال. د - ١٧
 ٤١٠٢ ، العـدد الأول -منشور في النـشرة القـضائية ، الجريمة الإرهابية، وضان الموسويسالم ر - ٢٧
                                                                    weiv/qi.ajqari.www//:sptth
  : القررات القضائية:  سابعا
  . غير منشور١١٠٢/٦/٨٢ بتاريخ ٠١٠٢/الهيئة العامة ( / ٥٥٤)قرار محكمة التمييز المرقم  -١
ع مجلـة التـشري ، ١١٠٢/٦/٥١ في ١١٠٢/ جزاء/ ت/ ١٤تمييز البصرة الاتحادية المرقم  قرار محكمة  -٢
 .  ٤١٠٢، السنة السادسة، العدد الأول، ضاءوالق
   .٧٨٩١/٠١/٣٢ في ٧٨٩١/يزيةتم/٧٥٥١  م الرقحادية محكمة التمييز الاتقرار -٣
  : المصادر الاجنبية: ثامنا
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